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afrontar la sin d a ñ o v si tanto se a l - de los precios actuales de las subsistencias, I evacuadas, y as í se hizo, no sin que los La Reina ha acordado también imponer vo mérito. Ahí están, para demostrarlo. lfto 
^ nombres de Rogelio Villar, Conrado del o 
po, Turina, Esplá, Pé rez Casas, Fa||a. ni' 
está el gratísimo recuerdo que todavía l ^ 
^ 'fine. 
r a 
canzara, con ventaja? 
Si, como es el actual Gobierno la cabe-
za visible de un grupo pol í t ico, fuera la re 
p r e s e n t a c i ó n genuina de todo un par t ido; 
si estuvieran presentes en él, como e s t á n 
dnc. nttrfl "hahla-r dp nol i t ic ) ausentes, incluso para la confianza, los 
n f r a P ? é a l i z a r una obra nac íona^^! ™™ significados conservadores e s p a ñ o l e s ; 
No d í b e haW^^^^ aprovechado, para madura r 
3 de naaa que amplios y metódicog planeS de conjunto, 
la t regua que desdé agosto a diciembre 
le concedieron todos sus adversarios, -
Estos momentos, no son adecua-
pueda dividirnos . 
(Palabras del s eño r Dato.) 
Cons t i t uyóse en octubre de 1913 una si-
t u a c i ó n que se pudo t i t u l a r conservadora, 
porque en el mundo pol í t ico e s p a ñ o l no 
existen leyes n i Tribunales que garant i -
cen l a l eg í t ima poses ión , n i el uso ade-
cuado de patentes, etiquetas y apellidos. 
P e r s i g u i ó esa s i t uac ión desde el p r imer 
instante a los correl igionarios de la vís-
pera, de quienes supo o sospechó que se 
m a n t e n d r í a n fieles a l jefe, a la doctrina 
y a la s ignif icación antes comunes, y hu-
m o r í s t i c a m e n t e los calificó d e s p u é s de 
despechados, al par que estimulaba la 
dese rc ión en sus filas, como si cupiera 
despecho en la fidelidad, que es el ayuno, 
cuando se sabe de cierto que la entrega 
da opción al hartazgo. Complacencias con 
las oposiciones, incluso las m á s extremas 
precio de la vida min i s t e r i a l y rescate de 
las exterioridades del Poder, desbarata-
ron, a s í en M a d r i d como en provincias 
la an t igua o r g a n i z a c i ó n del par t ido , no 
obstante haberse agrupado en torno del 
Gobierno l a m a y o r í a de ella, mientras 
protestaba y se reorganizaba enfrente lo 
abrumadora m a y o r í a de la masa social 
de l a derecha. 
A n u n c i ó el presidente del Consejo que 
él y sus colegas b u s c a r í a n , en reuniones 
p ú b l i c a s , el contacto con la op in ión ; pero 
no concurr ieron los minis t ros a u n solo 
m i t i n , no obstante convocarlos y cele-
brarlos f r e c u e n t í s i m a m e n t e sus adversa-
rios. Languidecieron los Cí rcu los afectos 
al grupo min is te r ia l , s o s t e n i é n d o s e casi 
todos merced a l a tolerancia gubernati-
va, con remuneradores recreos, y se abrie-
ron, en tanto, por docenas, los Centros ge-
nuinamente conservadores, que prospera-
ban gracias a l constante ingreso de nue-
vos socios, llegando a ser el de M a d r i d el 
m á s numeroso de cuantos Cí rcu los polí-
ticos existen y han existido nunca en Es-
p a ñ a . P a c t ó el Gobierno alianzas electo-
rales con otros part idos, so pretexto de 
coal ic ión m o n á r q u i c a , pero con el doble 
p r o p ó s i t o de encubrir la debil idad pro-
pia y tachar a l a fuerza ajena de desleal 
al r é g i m e n ; y, en jus ta rép l ica , los excluí-
dos (que no t e n d r í a n r a z ó n n inguna pa-
r a proclamar su fe m o n á r q u i c a s i no I f 
sintieran), acreditaron en las urnas, a 
par que su pujanza, el torpe error de 
quienes, por d e s d e ñ a r l e s , dieron el t r i u n -
fo a los republicanos. 
Fingiendo ignorar estas realidades, co-
mo si desconocerlas equivaliera a supri-
mir las , a t r i b u y ó el Gobierno a las Cortes 
la a u t é n t i c a r e p r e s e n t a c i ó n del p a í s ; fa-
lacia insostenible de spués de los severos 
fallos del T r i b u n a l de Actas, que no en 
mendaron, n i p o d í a n enmendar, sino la 
parte m í n i m a , comprobada, de los noto-
rios e innumerables desafueros cometidos 
en las ú l t i m a s bochornosas elecciones le-
gislativas. La voz del Parlamento no fué, 
sin embargo, mejor escuchada que la de 
la p ú b l i c a op in ión . E n debate solemne, 
i n t i m ó el Congreso a los gobernantes que 
pusieran t é r m i n o a la desatentada con-
quista del Norte de Marruecos y apre-
suz-aran all í la i m p l a n t a c i ó n del r é g i m e n 
de protectorado. Transcurr ido un a ñ o , 
mientras en la r e g i ó n de T e t u á n conti-
n ú a n las depredaciones, con escarnio de 
nuestra autor idad, en la de Mel i l l a pro-
siguen los avances mil i tares , s in que la 
prudencia y pericia de quienes los ejecu-
tan eximan de responsabilidad a quienes 
persisten en ordenarlos, manteniendo la 
insensata po l í t i ca que no osaron siquiera 
defender en plenas Cortes. 
A fines de diciembre, el Senado entero 
a c u s ó de flagrante indelicadeza a un m i -
nistro, que t o d a v í a sigue en su puesto. 
Diputados de todos los partidos, incluso 
el conservador, condenaron la s u s p e n s i ó n 
de la Asamblea de Val ladol id , y aferrado 
a su pol t rona c o n t i n ú a el min is t ro que la 
o r d e n ó , y que en 1904 supo d i m i t i r al ver-
se objeto de censuras parlamentarias , me-
nos u n á n i m e s y en asunto de menor mon-
ta. Solemnemente p r o m e t i ó en ambas 
C á m a r a s el min is t ro de la Guerra aten-
der a la defensa nacional con el apremio 
que la gravedad de l a mater ia requiere, 
y ya no es un secreto para nadie que fal-
t a r á a su promesa, porque en 19i6 regi-
r á , prorrogado, el presupuesto para 1915, 
que el pat r io t ismo vedó discut i r en d i -
ciembre. 
Tan sordo el Gobierno a las voces de la 
op in ión como a las del P a r l á m e n t o , per-
manece mudo acerca de las arduas cues-
tiones que para el presente y para el por-
venir, en lo internacional y en lo econó-
mico, plantea la conf l ag rac ión a que asis-
timos; nada concreto dice n i sobre el pro-
blema de T á n g e r n i sobre el de Por tugal ; 
huye de las Cortes; mantiene el silencio 
aun d e s p u é s de haber hablado los m á s 
conspicuos representantes de otras fuer-
zas po l í t i c a s ; desiste de emi t i r su parecer, 
luego de anunciar que lo e x p o n d r í a , como 
des is t ió en épocas normales de los m í t i n e s 
a la inglesa, y pone fe de erratas a l pa-
tr iot ismo ajeno, explicando que calla por-
que realiza una obra nacional. 
¡Gobiernos nacionales! Cuando en horas 
solemnes, a un tiempo de congoja y de i 
y 
que muchos t o d a v í a no han roto; si vivie-
se en contacto con la op in ión , como pro-
cura esquivarla, y si hablase como calla, 
tampoco p o d r í a ostentar el t í t u lo de Go-
bierno nacional sin que previamente d i -
jese la n a c i ó n que lo m e r e c í a , n i af i rmar 
que realiza una .obra nacional, por nadie 
explicada y de n inguno conocida. 
Singularmente adecuados son estos mo 
mentes para hablar de po l í t i ca nacional 
y para realizar obras nacionales. Si a 
m i s i ó n tan al ta consagra el Gobierno su 
act ividad, poco i m p o r t a r í a n las voces de 
interruptores hostiles en la po l í t i ca inte 
r io r , porque las muchedumbres, atentas 
bastan a imponer el silencio, y no y a para 
oír , sino para ver mejor, suelen mandar 
callar. Pero un Gobierno que no habla 
ma l puede pedir a los e s p a ñ o l e s que escu 
chen, m á x i m e cuando son tantos los que 
por experiencia, saben que no insp i ran su 
mutismo esos nobles p r o p ó s i t o s de con 
cordia que pregonan sus palabras, y que 
desde octubre de 1913 a c á desmienten sus 
obras. 
L a mal ic ia ha dado en a t r ibu i r , a s í la 
clausura de las C á m a r a s como el aplaza 
miento «sine die» del anunciado discur 
so del presidente del Consejo, a l temor de 
que u n recuento de votos ministeriales 
descubriese que no suman ellos siquiera 
la mi t ad m á s uno de los representantes 
en Cortes. L a mal ic ia exagera, s in duda 
porque la prensa que se l lama indepen-
diente y los part idos que se dicen de opo 
sición f a l t a r í a n a su propio decoro tole 
raudo la permanencia en el Poder de un 
Gobierno sin m a y o r í a par lamentar ia , 
los minis t ros de Su Majestad, que, s e g ú n 
tantas veces repi t ieron, sólo por fervor 
m o n á r q u i c o aceptaron sus carteras, infe-
r i r í a n , a sabiendas, un grave d a ñ o a las 
instituciones m a n t e n i é n d o s e « i n m á s va 
l imiento que el de la Corona y a expensas 
de la savia del r é g i m e n . 
GABRIEL MAURA Y GAMAZO. 
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DIA POL IT ICO 
POR TELÉFONO 
H A B L A lEL S E Ñ O R D A T O 
MADRID, 28.—Cuando el presidente reci-
bió hoy a los periodistas en su despacho ofi-
cial, les dijo que había estado en Palacio des-
pachando con el Rey, con quien cambió im-
presiones acerca del desarrollo de los sucesos 
con motivo de la actual guerra. 
También despacharon con el Monarca los 
ministros de Fomento e Instrucción pública, 
los que pusieron a la sanción regia varios de-
cretos. 
Añadió el presidente que los telegramas 
recibidos de Marruecos no acusan novedad 
en las plazas y posiciones ocupadas. 
Confirmó el señor Dato la renuncia de 
Joao Chagas al cargo de presidente del Con-
sejo de ministros de Portugal. 
Asimismo confirmó que las noticias relati-
vas al estado de salud del Rey de Grecia, son 
muy graves. 
Anunció luego que el embajador de Italia 
en Berlín ha salido a las cuatro de la madru-
gada, con todo el personal de la Embajada, 
con dirección a su país. 
Después dijo el jefe del Gobierno que ha-
bía recibido los siguientes telegramas: 
Uno de la Asociación de Viticultura de Ca-
taluña, pidiendo que se solucionen favorable-
mente las peticiones hechas de protección a 
los viticultores. 
Otro telegrama de una Comisión de arma-
dores de buques pesqueros de Gijón solici-
tando que sean atendidas las peticiones de la 
C á m a r a de Comercio de Vigo, a fin de evitar 
la ruina de la industria pesquera. 
Añaden que la carestía de carbón es gran-
de, y piden que se aplique la ley de Subsis-
tencias a los combustibles que emplean los 
buques pesqueros, así como el que se gestio-
ne del Gobierno de la Gran Bre taña la ad-
quisición de todos los elementos necesarios 
para hacer frente a la crisis de la industria 
de la pesca. 
El último telegrama es de la Cámara de 
Comercio de Tarragona, la cual pide al Go-
bierno que suspenda los derechos arancela-
rios con que está gravada la importación del 
bacalao. 
P a s ó después el señor Dato a ocuparse de 
lo que dice la prensa respecto al ofrecimien-
to del Monasterio de El Escorial, hecho al 
Papa por el Rey, para el caso de que Su San-
tidad abandone el Vaticano en virtud de las 
actuales circunstancias. 
Manifestó el presidente que el Gobierno, 
de acuerdo con el Monarca, ha hecho indica-
ciones al Nuncio de Su Santidad en el sentido 
de que si el Papa tuviera que abandonar el 
Vaticano por causa de la guerra, España ten-
dría una grnn satisfacción en que Su Santi-
dad ocupase El Escorial durante el tiempo que 
permaneciera alejado del Vaticano. 
Hasta los momentos actuales—añadió el se-
ñor Dato—no se ha pensado en que el Sumo 
Pontífice abandone su actual residencia. 
comparados con los que regían él año ante- inqui l inos pidiesen se les dejase perma-
rior. I necer all í , pues no t e n í a n m á s refugio. 
Según esa nota, el alza es insignificante. : Los destrozos causados son g r a n d í s i m o s 
PIDM A p p r i A 1Y hacen presumir que la cantidad de agua 
MKÍVIA KGUIA ique cayó fué formidable, verdaderamen-
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-1 te enorme. He a q u í algunos datos que 
cretos: . I permiten darse idea de la fuerza que a i -
De Instrucción pública.—Reorganizándolasjean7-aroll ias aguas a l correr por los cau-
Escuelas especiales de Náutica. I oes y al deslizarse por los declives. 
Jubilando, por haber cumplido la edad re-1 Existe un garage que estaba defendido 
glamentaria, al catedrát ico de la Universidad I p01. un grueso muro . Este m u r o s i rv ió de 
. Terminó su conversación el presidente ma-
entusiasmo, olvidan los pueblos cuanto les I nifestando que no es tá todavía ultimada la 
separa y concentran sus e n e r g í a s en la ! combinación de gobernadores, 
r ea l i zac ión de un ideal colectivo^ impen- j ° 
sada y necesariamente se j u n t a n en el EN GOBERNACION 
Gobierno las mayores capacidades de t o - 1 El señor Sánchez Guerra manifestó a los 
dos los partidos. Pero, ¿es este el caso de periodistas que ha recibido la visita de una 
E s p a ñ a en 1915? ¿Se ha preocupado si- Comisión de estudiantes, los cuales le han 
quiera el Poder púb l ico e s p a ñ o l de sacu- reiterado la petición de postular con pianos 
d i r la abul ia nacional, mostrando a la de manubrio el día que se celebre en Madrid 
op in ión la transcendencia que para nos- la Fierta de la Flor, 
otros puede tener la h o n d í s i m a crisis pre-1 El ministro les ha negado el permiso, 
sen té , y los medios, trazas y caminos pa - l Después facilitó a los periodistas una nota 
vvvwvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
A B I L I O L O P E Z Dr. Corpas 0'iULISTA 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono número 708. 
— — Gómez Oreña, 6, principal — — 
de Tarragona, don José Angel Soler. 
De Fomento.—Ascendiendo a los ingenie-
ros jefes de primera clase del Cuerpo de M i 
ñas, don Francisco Méndez y don Alfredo 
Santos. 
Idem al ingeniero de segunda del mismo 
Cuerpo, don Manuel Fernández Garrido. 
Jubilando al presidente del Consejo Fores 
tal, don J o s é Mar ía Dastelnau. 
Nombrando para sustituirle a don Ricardo 
Acebal. 
Autorizando a la Sociedad Hidráulica del 
Duero para la ejecución de las obras del ca 
nal Victoria Eugenia. 
Concediendo i\na aubvención de 250.000 pe 
setas a la Junta de Obras del puerto de A v i 
lés. 
Desestimando varios recursos de alzada 
que no afectan a esa región. , 
E L GENERAL E C H A G Ü E 
El subsecretario de Gobernación manifes 
tó esta madrugada a los periodistas que el 
general Echagüe había salido de Valencia 
para Madrid. 
En la estación fué despedido por varios 
amigos 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvw 
Acuse de recibo. 
Una i lustre personalidad, que tiene to 
da nuestra a d m i r a c i ó n , nos dirige una 
car ta que no podemos publ icar porque 
dados los t é r m i n o s en que e s t á redactada 
favorecemos a su autor d e j á n d o l a en el 
a n ó n i m o . 
Nada hay que pueda aconsejarnos la 
pub l i cac ión de l a carta. Descontada l a 
cor tes ía , que es siempre buena consejera 
nuestra, pero que en este caso no nos obli 
ga, tenemos que.decir que tampoco la ley 
de imprenta nos impone la pub l i cac ión 
Nos permit imos recordar a nuestro comu 
nicante que el a r t í c u l o 14 de la citada ley 
dice que «todo pe r iód ico e s t á obligado a 
insertar las aclaraciones o rectificaciones 
que le sean di r ig idas por cualquier auto 
r idad . C o r p o r a c i ó n o pa r t i cu la r que se 
creyesen ofendidos por alguna publica 
ción hecha en el mismo, o a quienes se h u 
biera a t r ibuido hechos falsos o desfigu 
rados» . 
Dicho esto, a todos nuestros lectores nos 
d i r ig imos: ¿ C u á n d o n i en q u é n ú m e r o d 
E L PUEBLO CÁNTABRO se han publicado 
escritos ofensivos contra las personas, n i 
qu i én recuerda y puede a t r ibu i rnos la i m 
p u t a c i ó n de hechos falsos o desfigurados 
Es nuestra norma de conducta admi t i r 
los escritos de nuestros amigos y colabo 
radores, cuando no contienen palabras n 
conceptos injuriosos. Ahí esta, para de 
mostrar lo, la colección de nuestro pe r ió 
dico y la his tor ia que representan sus dia 
rias columnas. No pesav sobre ellas los 
juicios fundados y definitivos que auto 
ricen a nadie a sostener lo contrar io. 
El escrito a que se refiere la carta de 
nuestro i lustre comunicante, llevaba al 
pie la firma de su autor. Porque e n t e n d í 
mos que no era injurioso para nadie, le 
publicamos. Ya hemos dicho que no po 
demos hacer lo mismo con la carta de la 
i lustre personalidad, porque no nos obl i 
gan n i la co r t e s í a n i la ley. 
r V W V V V V V V V V V \ A \ A . V \ a V V V V V V W V V W 
De la tromba de agua. 
Otra vez la lluvia. 
C o n t i n ú a n las brigadas de obreros de 
a C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l t rabajando 
sin cesar en el arreglo de los enormes 
desperfectos causados en la vía . 
Durante la m a ñ a n a de ayer a r r e c i ó el 
temporal de l luvias, lo que en to rpec ió 
grandemente la tarea de los obreros. 
Los vecinos de Ramales temen que vuel-
van a derrumbarse las t r incheras del fe-
r r o c a r r i l . 
Servicios restablecidos. 
Ayer quedó restablecida la comunica-
ción te lefónica . 
Los viajeros de todos los trenes trans-
bordaron en Gibaja y en Carranza, en los 
a u t o m ó v i l e s puestos con ta l fin por la Em-
presa ferroviar ia . 
Hallazgo de otro cadáver. 
En el puente de Riancho, de la demar-
cac ión de Ramales, fué hallado, a las on-
ce de la m a ñ a n a , el c a d á v e r del vecino 
de Carranza José M. Mier, a quien las 
iguas a r ras t ra ron juntamente con el ca-
r ro de bueyes que guiaba. 
Era t a l el n ú m e r o de maderas que cu-
b r í a n el c a d á v e r , que no pudo ser ex t r a í -
do del lugar en que se le e n c o n t r ó hasta 
d e s p u é s de las seis de la tarde. 
E l c a d á v e r se puso a d i spos ic ión del se-
ior juez del part ido. 
POR TELÉFONO 
San Francisco, 13.—Todo el d í a 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
MEDICO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a uoa y de tres a seis 
AlaEnflílp. Primera, 10 y 12. Telófono 162 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 32, 1.° . i 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -G E N E R A L -
la mujer.—Vías Partos.—Enfermedades de 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.° 
Lo que dicen de Bilbao. 
B I L B A O , 28.—En el viaje que realiza-
ron ayer el gobernador, el presidente de 
a D i p u t a c i ó n , diputados y técnicos , ob-
servaron atentamente los destrozos cau-
sados. 
Apenas entraron en j u r i s d i c c i ó n de Ca-
rranza, notaron que la caretera estaba 
m u y averiada y removida, a pesar de ha-
llarse en lo alto del monte y no haber c a í -
do en ella agua procedente de otros luga-
res. En seguida empezaron a verse pe-
q u e ñ o s desprendimientos de t i e r ra en los 
lados de la carretera. Y un poco m á s ade-
lante, un peón caminero hizo s e ñ a l e s pa-
ra que el a u t o m ó v i l se detuviese, pues el 
camino estaba completamente intercep-
tado. Con ayuda de algunos hombres pu-
do quitarse fango y piedras y el a u t o m ó -
v i l s igu ió su marcha. A l llegar a un puen-
te de la D ipu tac ión , m u y viejo, notaron 
que h a b í a sido socavado por el agua y 
que no t en í a g ran solidez. D e s p u é s de 
examinado el puente, p a s ó el veh ícu lo con 
grandes precauciones. 
Llegaron a l bar r io de E l Callejo, donde 
vieron que varias casas, bastante viejas, 
h a b í a n quedado tan destrozadas, que no 
p e r m i t í n a sus moradores v i v i r en ellas. 
E l arquitecto s eño r C a m i ñ a ind icó a l go-
bernador que diera orden de que fuesen 
presa para, contener el agua, pero é s t a 
lo r e b a s ó y a r r a s ó el garage, derrumban-
do el muro . 
En el balneario de Mol inar , el agua de-
r r u m b ó los tabiques de los comedores de 
segunda clase y sa l ió por una ventana 
cayendo sobre edificios situados m á s aba 
jo. En ^stos, el n ivel del agua l legó a sie 
te metros de a l tura . 
El Matadero ha sido dividido en dos 
partes, hendido como por una hoja cor 
t^nte. Una parte del edificio ha desapa 
recido. 
Uno de los episodios m á s interesantes 
Éj el siguiente: Cerca de uno de los puen 
tes de la D ipu tac ión hay una fuerte y só 
l ida presa, que fué conteniendo el agu 
que recibía . Esta, a l no poder pasar ade 
lante, se ex tend ió e i n u n d ó una cuadra 
en la que h a b í a seis personas, que se 
vieron en s i t uac ión desesperada. Cuando 
oslaban en inminente trance de perece 
"aí iogadas, la presa cedió y la corriente 
se p rec ip i tó r ío abajo, descendiendo el n i 
vel en la cuadra y s a l v á n d o s e las perso 
ñ a s que en ella estaban. A l ceder la pre 
sa por la poderosa p r e s i ó n del l íqu ido , el 
agua se p rec ip i tó impetuosaifiente, cho 
cando con el puente provinc ia l , a l qu 
a r r a n c ó las barandil las. Desde el puent 
a l cauce hay u n hueco de cinco metros 
Dos individuos estaban mirando el rio, y 
uno di jo a l otro: 
—Te apuesto a que no llega el agua al 
puente. 
Antes de que pudiera responder su i n 
terlocutor se r o m p i ó la presa, y la enor 
me masa de agua, no sólo llegó al puen 
te, sino que lo c u b r i ó , s u p e r á n d o l o en tres 
metros. F u é una t romba gigantesca, cuyo 
paso se conoce por una d e v a s t a c i ó n tre 
menda en cuanto a l canzó . 
En el barr io de la Concha, una casa se 
d e r r u m b ó en una de sus partes laterales 
Algunos vecinos, .con riesgo de su vida 
sacaron los enseres que c o n s t i t u í a n su 
ajuar humilde. 
Causó asombro a las autoridades y a 
los técnicos que hubiera sido ar ras t rad 
uno de los puentes municipales, que e 
de viga armada en celosía . Aparte de su 
enorme peso, que hace difícil ser arras 
trado, la viga en celos ía ofrece poca re 
sistencia al agua, la cual hal la escap 
por incontables huecos. Pues a pesar de 
todo, el puente fué arrancado de su sitie 
y arrastrado m á s de cien metros. 
Las p é r d i d a s son inmensas. De los c in 
co puentes del Ayuntamiento , uno sók 
ha quedado intacto. Las cinco casas des 
fruidas son viejas y no representan gran 
valor en absoluto, aunque relat ivaniei i tc 
a l a for tuna de sus poseedores son un te 
soro. 
Pero donde toda l a magn i tud de la ca 
t ás t ro fe se aprecia, es en el campo. Le 
que antes eran sembrados, es ahora u\ 
pedregal lleno de gui jar ros , t i e r ra y ha 
r ro . de todo el detr i tus que las aguas 
arast raron en su impetuosa corriente. 
Para final, un detalle un poco macabro 
Antes de descargar la t romba, el alcalde 
y bastantes vecinos acudieron al campo 
santo a presenciar la i n h u m a c i ó n de u u 
c a d á v e r . Algunos vieron veni r la nube y 
temiendo mojarse, marcharon a sus casas 
Los d e m á s quedaron en el cementerio 
enterraron a l muerto. Entonces descargo 
la t romba, y all í esperaron a que pasara 
Y vieron, con espanto, cómo el a t ú d , l ibre 
de la t ie r ra removida que lo c u b r í a , fio 
taba sobre las aguas. 
Recogieron la caja mor tuor i a y de nue 
vo la dieron santo refugio en la "tierra. 
• * » 
E l s e ñ o r N á r d i z se propone dar cuenta 
de su vis i ta en la ses ión de esta tarde, pa 
ra que la D i p u t a c i ó n acuerde lo conve 
niente. Acerca de este asunto ha conver 
sado con los diputados provinciales poi 
el dis t r i to de Valmaseda. 
• • • 
U n telegrama recibido hoy por el go-
bernador c i v i l , del alcalde de Carranza, 
dice que arrecia el temporal de l luvias y 
que vuelven a desbordarse los r íos . 
Las brigadas de obreros que e s t á n t ra-
bajando encuentran muchas dificultades 
para su tarea, m u y entorpecida por la 
fuerte l luvia . 
Se teme que vuelvan a derrumbarse las 
tr incheras del fer rocarr i l . 
E l telegrama del alcalde de Carranza 
te rmina pidiendo nueva remesa de 300 
panes. 
E l gobernador c i v i l se ha apresurado c 
comunicar a la Sociedad Harino-Panade-
ra, que fué la que ayer hizo el p r imer en-
vío de ese a r t í c u l o de p r imera necesidad, 
que mande esa remesa en el t ren de esta 
tarde. 
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N o t a s pala t inas . 
POR TELÉFONO 
LA FAMILIA REAL 
MADRID, 2 8 . - E l Rey don Alfonso pasó 
la tarde en el campo del Ti ro de pichón, don-
de se jugaba la Copa del marqués de Vil lavi-
ciosa, que fué ganada por el Monarca des-
pués de una lucha muy interesante. 
Después se t ras ladó el Rey al campo de 
Polo de la Puerta de Hierro. 
La Reina doña Victoria paseó en automó-
vil por la Casa de Campo, llegando hasta El 
Pardo. 
La Reina fué luego cumplimentada por e 
ex ministro señor Jimeno y otras personali-
dades. 
LA CONDESA D E PARIS 
La Reina doña María Cristina, acompañada 
de los infantes, estuvo en la estación del 
Norte a recibir a la condesa de Par ís , que ha 
regresado de Villamanrique. 
ENVÍO DE SOCORROS 
La Junta de Damas, presidida por Su Ma-
estad la Reina doña Victoria, ha enviado a 
varios gobernadores 4.325 pesetas, con obje-
to de que se distribuyan entre las familias de 
los muertos en la última campaña de Melil la, 
a ei a a ac r a  ta bién i er 
1.100 pesetas en una libreta del Monte de 
Piedad a favor de la huérfana Elena Hermi-
da, hermana de un soldado muerto en Ma-
rruecos. 
E L SANATORIO DE HUMERA 
Mañana, a las once, se hará entrega ofi-
cialmente a la Reina del Dispensario antitu-
berculoso de Humera. 
DANDO GRACIAS 
El ex ministro señor Bergamín ha estado 
en Palacio con objeto de dar gracias por ha-
ber sido indultados de la última pena los reos 
de Benagalbón. 
REPARTO DE DONATIVOS 
Hoy se ha hechopública la distribución dada 
por las Reinas doña Victoria y doña Mar ía 
Cristina a las 25.000 pesetas que les fueron 
entregadas en el Banco de España el día que 
visitaron dicho Establecimiento. 
CAPILLA PÚBLICA 
El domingo próximo, con motivo de la fes-
tividad de la Santísima Trinidad, habrá capi-
lla pública en Palacio. 
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GLOSA DEL DIA 
D E L A T E A L T A D 
Contemporáneos fueron el gran Leonardo 
de Vinci y el sutil y erudito Nicolás Ma 
quiavelo. De Florencia salieron los dos 
para empezar la ruta de la vida. Leonardo 
fué un hombre extraño, un espíri tu ator 
mentado que buscaba ahincadamente el 
alma de las cosas para darlas forma. Ma 
quiavelo, fué un hombre calculador, quizás 
tuí amoral, acaso un amargado con la in 
gratitud de los señores italianos. 
Sus ideales eran distintos. Mientras Ma 
quiavelo enseñaba a ser tiranos a los p r ín 
cipes, y a ser rebeldes a los pueblos, Vinci 
se perdía en abslracciones geométr icas o sa 
lía al campo cargado de jaulas, para gozai 
el ingenuo placer de dar libertad a os paja 
ros. La obra de Maquiavelo representa el 
superamiento de la autoridad, es decir, la 
t i ranía ; la labor del pintor florentino, el ex 
ceso de benevolencia, o sea la libertad in 
condicionada, sin limitaciones. En un sólo 
punto coincidían los dos procedimientos: en 
la falta de método, de pauta legal. Así, las 
consecueacias habían de ser parecidas. Leo-
nardo llevó una vida desordenada que no 
le dejó alcanzar a su genio la plena pose-
sóin del triunfo. Maquiavelo, sufrió en el 
suplicio inquisitorial, los resultados de sus 
predicamentos y padeció días de hambre. 
Leonardo de Vinci dejó, como perenne re-
cuerdo de su paso, el retrato de Lisa, aque-
fla mujer de Florencia que hizo temblar las 
manos del maestro y puso brasas juveniles 
sohre las sienes canas del pintor. La Gio 
conda es la Italia acogedora de ternuras, 
es como una larga ensoñación de arte. Sus 
ojos, tan quietos, tan hondos, tan dulces, 
hahlan de lealtad. Sus manos, santas, 
fragantes, cubiertas de divina blancura, pa-
rácetí guardar tesoros de leyendas. Su íren-
te; llena de serenidad, da una grata sensa-
ción de paz milenaria.. 
Nicolás Maquiavelo dejó, como memoria 
perdurable de su tránsi to, un libro de per-
versidades: su «Tratado del príncipe». Hay 
en este libro unos consejos disolventes, que 
quieren acabar con las bellas leyendas que 
amparan las manos de Lisa. Para Maquia-
velo los conceptos morales son palabras 
huecas, de n ingún valor. La lealtad no tic 
ne razón de ser; la honradez es un mito de 
leyenda dorada; la caballerosidad, una qui-
mera despreciable. Gobernar no es transigir, 
sino engañar . Al frente del decálago de cada 
gobernante, debe figurar, con caracteres in-
delebles, esta breve sentencia: «Serás falaz 
en todos tus actos». Y el amoral Maquiave-
lo, escribe estos consejos en su «Tratado». 
«Las palabras buena fe, justicia, humani-
dad, deben estar siempre en la boca de los 
principes, pero j amás en su corazón». 
Y he aquí ahora, a lo largo de los años, 
cómo ha triunfado maese Nicolás, y cómo 
se han cerrado los ojos de Gioconda, y cómo 
Leonardo, si viviera, no podr ía ya salir al 




E L DIA MADRILEÑO 
La música española. 
La prensa matritense se ha lamentado de 
la poca atención que el público ha venido dis-
pensando a la ópera española, iniciada hace 
bastantes años al inaugurarse el hermoso 
teatro Lírico -convertido hoy en cinemató-
grafo—y continuada hoy, después de tentati-
vas mas o menos acertadas, en el regio coli-
seo de la plaza de Isabel I I . 
Es indudable que el público no se interesa 
gran cosa, quizá no se interese nada, porque 
la música española llegue a sustituir a los 
desmayados valses vieneses, y la ópera na-
cional salga adelante definitivamente. Pero 
no es menos cierto que, hasta ahora, nues-
tros compositores no acertaron con la clave 
del misterio. El público no va, porque no le 
llaman con obras de positiva enjundia. La 
ópera española no alcanza el esplendor que 
debiera, porque los empresarios no son muy 
amparadores que digamos y porque los auto-
res no les llevan nada ante lo cual haya que 
cerrar los ojos y rendirse a la evidencia. 
Desde el estreno de «Margari ta l aTorne ra» , 
a bellísima leyenda lírica de aquel peregrino 
ingenio que rompió la muerte, hasta la fecha, 
ninguna de las tentativas realizadas ha res-
pondido a un alto ideal. La que más, no ha 
pasado de ser una producción estimable, pro-
metedora, si acaso, de obras posteriores 
más sustanciosas. Pero ninguna de ellas se 
ha aproximado siquiera a la que esperamos 
todos llenos de patrióticos deseos. Nada fie-
mos de aquella deliciosa sinfonía qUe 
ofreció este año la Orquesta Sinfónica ^ 
mera producción de un inspiradísimo co ^ 
sitor a ragonés , cuyo nombre no recorda 
ahora, pero cuya personalidad artística08 
destaca llena de vigor, más acentuado i 
ncia de todos los demás, en quienes la influe 
Strauss, el gran revolucionario de la técn 
va inseparablemente unida a sus tempê ' 
mentos. 
Tenemos buenos músicos, jóvenes a.i 
- . . . . . , ' ^ entii. 
siastas, con decidida vocación, perfectamen 
te orientados. Y , sin embargo, la ópera de 
seada, la ópera que nos dé categoría líri 
de gran potencia, la ópera que nos encienda 
en sagrados entusiasmos patrióticos, no acá 
ba de llegar. Buena prueba de ello ha dado 
la Empresa del teatro de la Zarzuela reniin 
ciando a sus generosos" propósitos de hace 
exclusivamente labor nacional, y dando en-
trada de nuevo a las operetas extranjeras E| 
balance de la terminada campaña no 
ser más deplorable: sólo acusa como haber 
una opereta más , «El príncipe bohemio» y 
un músico mozo de inspiración fresca, jocun-
da, pero sin ca rác te r nacional. Puede afir-
marse que en el teatro sólo han triunfado 
Usandizaga y Falla. Y aquellos dos triunfos 
sirvieron para convencer hasta a los más in-
crédulos de que el público responde siempre 
ante cualquier esfuerzo acertado. 
Por otra parte, la labor de nuestros com-
positores hase reducido, en cuanto a la obra 
dramática se refiere, a escribir música, m-
chas veces bellísima, pero nunca española, 
Porque no basta que sea nacional el maestro 
para dar a su obra esa denominación. Nues-
tros músicos, dicho sea sin ánimo de moles-
tar a ninguno, se preocupan más de ser mo-
dernos que de ser sinceros; nuestros músicos 
ponen todo su cuidado en la técnica y de-
jan la inspiración en segundo término. Nues-
tro país, que es tan rico en hermosas cando-
nes,.que es tan pródigo en bellos motivos,no 
seduce a nuestros músicos. Para un Villar, 
cultivador de temas populares; para un ;Falla 
o un Turina, que cultiven la copla andaluza; 
para un Pérez Casas, que se inspire en líricas 
tradiciones murcianas; para un Albéniz, aca-
so el más personal de todos los músicos, a 
quien privó la muerte de acabar una obra 
verdaderamente admirable, netamente espa-
ñola, hay mil que únicamente se cuidan de 
hacer música, sin preocupaciones nacionales. 
Y así la ópera nuestra, verdaderamente nues-
tra, no se vislumbra por ninguna parte. 
ALBERTO DE ORSY. 
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El general Azcárraga. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—El presidente del Sena-
do, el general A z c á r r a g a , ha recaído en la 
enfermedad que hace a l g ú n tiempo viení 
padeciendo. 
E l estado del i lustre enfermo es bastan-
te grave e insp i ra algunos temores. 
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EN E L ATENEO 
E l último concierto 
E n el mundo musical , el nombre de Leo 
de Silka, es generalmente conocido. W 
este p s e u d ó n i m o , s e g ú n todos sal|e^ 
oculta un a r i s t o c r á t i c o artista, el m 
q u é s de Rocaverde, que, sobre los t i f f i^ 
blasones de su nobleza, quiso coioc»- , 
coronas de g lo r í a . . . . . „ i 
E n Santander no era desconocido,' 
se presentaba por p r imera vez el e"1" , 
te pianista. Y el recuerdo del tnun o a 
canzado en la temporada anterif i 
F i l a r m ó n i c a , era, por sí solo, Dm* 
para despertar nuevos deseos de 
charle, para r eun i r tantas personas e 
local del Ateneo, que realmente res 
para despertar nuevos deseos de ^ 
insuficiente para contenerlas a t o á ^ 
L a r e p u t a c i ó n de que goza L60.^" 
ka, con ser m u y grande, es mer'f'irai)|e. 
Es un pianis ta realmente ad!,' ^ 
Posee u n mecanismo perfecto, u ^ 
agi l idad y de b r ío , merced a l0*. 
ejecuta las obras con una gran 11 ¿jo-
v sonoridad, que revelan el pe" • ^ 
mililO de todas las dificultades d e ^ 
ción. Así considerado, bien puede 
sele un «vir tuoso». , un 
Pero Leo de Si lka es algo masq (S. 
«vi r tuoso»; siente la música y.?^nlos 
presar todos los delicados senu ^ af. 
que ella despierta en su alma: e 
tista. períeí-
Con ser m u y admirable V0*, ¿ ü f 
to mecanismo, es m á s adrairame oD¡ai 
la delicadeza de dicción, por la ^ 
por la exp re s ión y sentimiento i eí 
poner en cada motivo, en caaa 
cada nota. . i„s ol'ff 
Leo de Si lka no interpreta dt 
como un «vir tuoso», con la sol ^ ê-
asombrar al púb l i co con recuis" 
canismo de g r an efecto Q116 ¿ j e l ^ 
tempestades de aplausos. Para 0^ 
canismo es una cosa necesaria, r eiJB 
cundaria; es un medio, no UI - Jsnio j j 
es t r ansmi t i r al púb l i co y a sl , apa"? 
sentimientos que vibraron en e • ^ 
autor al concebir la obra, y fpntiIiiie^ 
principalmente, y de ah í ese se' 
esa delicadeza, esa expresión » 
arrancar del piano. nocbeC011 
Comenzó el programa d e f n ' n 
Sonata n ú m e r o 21 de ^ e t h o ^ ^ 
E n el segundo tiempo, <(Siní1p s i ^ C 
v m u y can tab i l e» , 1c dijo Leo ae ^ e J, 
c íosamen te . Es del icadísimo, Fi0)iesi 
juego de n i ñ o s , una de esas ca» ^ 
fantiles, llenas de sencillez, " 
a r m o n í a . 
T e r m i n ó la pr imera Parte ¿ ,i1 sí ne, pues, de extraño que el público se en- „.-• 
cuentre desilusionado, desconcertado, sin sa- ludio, de Mendelssohn, Y ,^.| ¡nt^Pj JÍ 
ber si debe enfadarse o esperar confiado. de. Schumann, de tan, ^ ' ]as 
r, . . r c ión v dicción, como t o d a s j » ^o,. 
Porque la esperanza no hay por qué per-
erla. España tiene un plantel de músicos jó-
venes—hablo de los ya revelados—de positi- * y v a l e n t í a . 
UC kj^ll UlllCLllIly VI»-. m*»- — 
ción y d icc ión , como ^ , 
este célebre compositor alenj' s 
tas de cierta opacidad, pero 
EEL- P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ^ " ^ o r t e tlel programa estuvo 
^ olruiiíia P^ntico y s o ñ a d o r Chopin, 
l*ff&\ la conocida Sonata en 
i i l 
J a e n ' o x V que"fué interpretada 
'^''U^Víio-istral. 
:íl .n inodo . ̂ i p n t o y delicadeza de Leo 
¿1 ((schterzu"—acaso el 
k f S ^ c h o p i n i a n o d f to<la la Sona-gpo Tsentido; los acordes gra-3 che 
S^P i raf Majestuosos, de la m á s fa-
! 'tovK.: marchas fúnebres , y la 
& » de las^!,c del «presto», con que 
&fl ¿̂Sl valieron a l i n t é r p r e t e 
>>a .oda ovación, que le hizo sen-
1 pjlonga^ , iano para tocar una 
^ S S ^ ^ Chopin. 
^ Z v ú l t ima parte era mas va-
î tei"061* ha en ella la « R a p s o d i a es-
l ^urS?rari, llena de colorido; la 
itfiWj hruias», de Mac-Dowell, con 
& det.nñüs v misteriosos de aque-
> s e x " elancolica e inspirada «Ber-
rr?; lll,u\rpn«íelt; una dif lei l ís ima «Bala-
-n(|e.Hfe y uña obra de S c h ü t t sobre 
e f^Jo^es de Strauss, que fueron 
fntas ovaciones. . 
^Iflf programa, e jecu tora Pera ÍVOIS"'- ' leí g ran m ú s i c o Áí-!íiol)ra"; i o extender por el mundo, 
éiiiz. ^ ^ b r e , la poes ía y el sentir del 
P |É„pr i de Santander ha sabido ce-
El kf-.p de conciertos de esta tempo-
F 'a nndo hacerlo as í . gracias a este 
I"13' L v aristocrático art is ta , que des-
c á r n e n t e acude siempre a aque-
|1[erpsautt donde gajje gg admi ra el arte. 
isl"?4 ..^Í.TIÍ. n.m'stimos a la fiesta dfi-
conoci-
^ ¿ e t
"" es s b se 
1 8 a n o c h e asisti o  fi ta e-
CuaI Hirle las m á s sinceras gracias,, 
lem08 t,rjbuíar un aplauso a l a Junta 
00111 del Ateneo. ¡irectiva 
MAESE NICOLÁS. 
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en el Sardinero. 
J e s ú s , que es uno de los dos hombres que en-
traron en el hotel Norte. 
La detenida negó toda participación en el 
delito de que se la acusaba, pero unos veci-
nos de la calleja de Arna, que la vieron pasar 
por allí, afirmaron de modo rotundo que era 
ella la que llevaba las ropas a la cabeza. 
«La Carburo» ha sido puesta a disposición 
del Juzgado del Este, resultando infructuosas 
hasta este momento cuantas diligencias se 





Comunican de Larache que en los alre-
dedores de A l c á z a r q u i v i r , una columna 
francesa ha sido atacada por un cont in-
gente, moro, e n t a b l á n d o s e un fuerte com-
bate. 
Los franceses tuvieron que efectuar un 
repliegue de 10 k i lómet ros . 
Las bajas por las dos partes han sido 
enormes. 
L a a r t i l l e r í a francesa ha arrasado los 
aduares, incendiando muchas casas. 
Aumenta la exc i tac ión entre las cabi-
las y se van sumando a ellas contingen-
tes de importancia . 
En la rada de Larache han embarran-
cado tres faluchos de la m a t r í c u l a de Cá-
diz, resultando herido un marinero. 
Los faluchos han sufrido graves ave-
r í a s . 
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E S P A Ñ A Y E L V A T I C A N O 
LA OFERTA^AL PAPA 
POR TELÉFONO 
L a nobleza. 
M A D R I D , 28.—El «Hera ldo de M a d r i d » 
publ ica hoy una i n f o r m a c i ó n sobre la 
oferta hecha por el Rey a Su Santidad el 
Papa, para que, en caso necesario, ocu-
para el Monasterio de El Escorial. 
Dice el «Hera ldo» que, a d e m á s del ofre-
cimiento del Monasterio, el Rey, en nom-
bre de la grandeza e spaño l a , ofreció ha-
cer los servicios de la guardia, en las que 
t o m a r í a n parte todos los grandes de Es-
p a ñ a . 
E l cardenal Guisasola. 
Hoy estuvo en Palacio a cumpl imentar 
al Rey el cardenal pr imado, m o n s e ñ o r 
Guisasola, ya de regreso de su viaje a 
Valencia. 
E l i lustre purpurado ha marchado a 
Toledo, donde t en í a que estar m a ñ a n a , 
para imponer ó rdenes . 
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Ln las primeras horas de la noche de ante-
í r l cometió un robo de ropas en el hotel 
fV Sardinero, situado en la calleja a 
e da nombre el inmueble en que el delito 
KÍadronts', que eran dos hombres y una 
lipr penetraron en el edificio forzando una 
ventanas de la planta baja. 
Filna vez dentro de la casa, se apoderaron 
L dos colchones, siete mantas de^algodón y 
Ly siete colchas, entre ellas dos de clase 
K denuncia no se formuló en la Inspeccióa 
| Vigilancia hasta las nueve y media de In 
Liana de ayer. 
El ¡cíe de la Policía puso en manos del se-
Lio inspector el asunto, y tan buena maña 
Edió el señor Fagoaga, que a la una de la 
irdeya había detenido, como presunta auto- _ _ 
[ocómplice del robo, a Milagros Gómez — H" f - ) 1 1 I p C) W _ 
[ancedo, conocida por el remoquete de la i ^ " ^ 1 1 
Carbnro» y hermana del ratero de oficio! CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
ios austríacos rompen la línea rusa. 
la a c l i i ile Italia. 
La ofensiva i t a l i a n a . 
iComncicsn de Roma que la ofensiva to 
ipo-el ejército italiano ha sorpren-
do por completo a 'o3 austriaf os, que se 
invisto en la necesidad de ;',ba.ridonar el 
Impremeditada para la i nvas ión de I t a 
ol tener satifcfacción en Ja Bukovina , pero 
por la parte de Teneswar a p l a z a r á el 
arrpglo bí ís ta el fin de !a goerra . 
LHS diferencias que surjan s e r á n d i r i -
midas por las cuatro grandes poteDCias. 
L a diploraacia rumana, para obtener e1 
m á x ' m u n ! de concesiones, hace valer los 
Bacificios que ella ha hecho en Dubronj» 
a Bulgar ia , para asegarar.-e su ap-yo 
eventual . 
pUnes del geter*! a u s t r í a c o von 
Nendorf ce compreucian ia i n v a s i ó u 
eualiapor el Tren tino, porque si el ca-
")que permite esu invas ión e s t á l ibre, 
natrecho que no permite el paso de 
selectivos que necesita U guer ra mo 
ífrna. 
R e t e n c i ó n d e c ó n s u l e s . 
E l Gobierno de I t a l i a ha impedido que 
algunos cónsu les a u s t r í a c o s regresaran a 
su n a í s . 
E' í to lo ha hecha como represalia, por 
haber prohibido el Gobierno "de la dohk-Foisn Ac\ o - ^ r o i v i r . a~r . ^ t • M o n a r q u í a que algunos cónsu les italianos 
í ^ d P f ,ÍT5al E ^ * á 0 ¡ J 9 ™ ?P0-. marcharan a su patria, 
ftawde inertes posicionos defensivas 
lelTrentir no, mientraa que por e! F i i o l ! Soldado egreg io , wdirifl ei vahe de Poo. i Uno de los hijos del que fué Rey de Es-
iim J brill8nte ^ n s i v a i ta l iana ' p a ñ a , don Amadeo de S-vboya, ha sentsdo 
mptaiao la realización de tal p lan , y ¡ p l a z a voluntar iamente en el 22 re^imien-
u;» i qae An8tria invadiera Vene- to de c a b a l l e r í a y ha marchado al frente, 
ositalianos ocupan el F r i o i con tro- „ 
5 (efoaS y biea entrenadas. j U n m e n s a j e . 
Los p r i m e r o s c o m b a t e s I ^ c a Dll t r ida Comisión de la Co1onia ita-
^en de Roma n r , a „ l ! l iana en P a r í s , ha visitado al presidente 
^ • ü e S d é l a Repúb l i ca , e n t r e g á n d o l e un saludo 
concebido en t é r m i n o s calurosos para 
Franc ia y el Gobierno de la R e p ú b l i c a 
E l presidente a g r a d e c i ó mucho el sala-
do de la Colonia i ta l iana e hizo votos por 
la u n i ó n def ini t iva de las dos naciones 
hermanas. 
A l mismo tiempo hizo votos por la vic-
tor ia de I t a l i a . 
E l S e n a d o . 
El Sor.ado f r ancés , i gua l que hizo ante-
r iormente la C á m a r a popular , a c o r d ó en-
v ia r su saludo a I t a l i a , por su interven-
ción en el conflicto. 
El presidente del Senado y el del Conse-
i^r»zzano * f a " 0 r o n c e s el puente jo pronunciaron discursos encomiás t i cos , 
• '.remano, y cuyas minas h i 
n-J Bra5Ízano í o é ocupado. , 
•^srio ,ie sa' Tn é izado sobre 01 L a p r e n s a i t a l i a n a . 
nB?llen'a itali«p« y, Poco d e s p u é s | L a prensa y la on in ión i ta l iana aplaude 
Marino, QU* " T a n f n ^ 0 C0Rtr& >C0L caior ](t dec is ión del Rey de I ta l ia , de 
ftaporenciLrHÍ n a 200 íne t ros I poi-erse al frente del e jé rc i to i tal iano has-
tiempo V ^ ^ I T Ita <*™ tei min6 ,ft guerra , 
ietin J 0,0Críl acción p^rf n ^ f ^ ' c 86 El ̂  80,0 86 a,ejArá del frente cuando 
W n Valle de TSII Civma'e, San por asuntos de un i n t e r é s ex t raord inar io 
> "JC ¿/OÜ metros de al ta-1 c I - J J L • J 
S a l i d a d e e m b a j a d o r e s . 
E i embajador de I ta l ia en Ber l ín , M. Bo-
Uatt i , ha fibandonado B?r l ín esta m a ñ a n a . 
E l embajador de T u r q u í a , Navy-Bey , 
ha dejado la capi ta l i ta l iana, y en t ren 
especial ha marchado a la frontera. 
loa primeros encueniros entre 
«nana ñas y a ue triacas en la fron-
!d0íntatrav,esada Por los Galianos el 
I DrimAr a 186 euatro de Ia m a ñ a n e . 
l Z ^ n c Q e r l t r o con loe austriacos 
s e ¡ rn le?a de la P e q u e ñ a posada 
;«enenentra en el camino de Car-
Í ^ T a n r t S a n - G i o r & 0 ' ^ e domina 
[ í lo 'Ado dfieií fPob¡ació° anstriaca 
..Jjau^aüe8, dorando el combate hora 
sa  mi S a l t  j . 
!>r?n exploRiVin " o 0 » y c^y^s inas h i qae faeron acogidos con entusiastas aplau-
Pabellón i t ' L az(.zan9 faé ocupado, sos. 
/ , l o s ^ s «aía-Í ta l ia , ia . lAde 
l ^ * ' en ?a ' a?st,;,aca8 Bitaadas 
ltiT^ aTi;r8níüale8 l0B a g r i a c e s y 
S L ^ P ^ b0anti^ 8^n> el horr ib le 
c 
™«. e el canuco de Mont-
^ ^ o S f e t e . ^ destino 
!*e« de Q ^ res <le "-opas alem.i-
K ^ t í ' ¿ " ffii" ' 
raon-
>ran la forta-
^ O V B K?^116"a avanzando 
das las ciudades p r ó x i m a s a la frontera 
permanezcan a obscuras desde las diez 
de la noche. 
U n a a m n i s t í a . 
Se ha publicado un real decreto conce-
diendo la amnistí '» al personal de f é r roca 
rri les condenado p r r la huelga revo 'ucio 
nario de jun io de 1914 
C a r i a p a t r i ó t i c a . 
Dicen de Vi^n?? que el consejero prima-
do, conde de T i c h y , ha devneit^ al Rey 
de I tp l i a las insignias de la Gran Orderf 
de la Corona, que pose ía . 
A las insignias a c o m p a ñ a una carta, en 
la que e! conde de T i c h y dice a l Rey que 
pa?ó la mi tad de la j aven tud trabajando 
j o r e l b i e n d e I t a l i a ; pero que ahora ve 
que esta n a c i ó n se j u n t a a los enemigos 
de Aus t r i a , y declara l a guer ra rorcpien 
dr. lazos qne debieron per sagrados. 
L a car ta t e rmina diciendo que l a c ó n 
ducta de I t a l i a p a s a r á a la His tor ia como 
ana p á g i n a do v e r g ü e n z a . 
Parte oficial austriaco. 
Desde Viena t ransmi ten el siguiente 
parte ofic;al publicado por el Estado Ma-
y o r del e jé rc i to austriaco: 
« F r e n t e S:E d é l a s operacionep.—En el 
T i r o l , la a r t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó 
nuestras obras fronterizas, con los c a ñ o 
nes de grueso calibre. 
Cerca de Gabriele, en el val le de Dorbo-
rice, dos c o m p a ñ í a s i ta l ianas fueron a n i 
quilai^as por el fuego de nuestras ame 
tral ladoras. 
En varios puntos los divisionarios ene 
miges h a b í a n avanzado hasta nuestras 
tr incheras. 
L a e s c u a d r a i t a l i a n a . 
Dicen de Marsella q u é quince unida ees 
de la A r m a d a I tal ia- a se d i r igen hac i a las 
costas de D a l i m c i a con objeto de bombar 
dearalgunod puertcs, para luego in te i tar 
un desembarco. 
L a g r an ofensiva i ta l iana se h a r á fob. e 
las costas, y la a c c i ó n se prepara a b u e 
de la ayuda que puedíi j i prestar los ser 
vios atacando sobre el D r i r a . 
L o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s . 
Noticias procedentes de Basilea dicen 
que hace varios d í a s qne la prensa de 
aquella c iudad habla de la presencia de 
submarinos alemanes en el M e d i t e r r á n e o 
or iental , pero que Ja c o t f i r m a c i ó n oficial 
no se d ió hasta el d í a 15 por el jefe i n g l é s 
de la escuadra de los Dardanelos. 
S e g ú n el prefecto m a r í t i m o de Psara, 
t r á t a s e de cuatro submarinos, modelo 
grande, m u y i á p i d o s , que tienen por base 
la b a h í a de Smirna. 
Se dice que los submari ros se hal labar 
estacionados en el M á r m a r a y han sidr-
construidos en loo antiguos asulleros oto-
manos, habiendo pasado sin di í icul ' .ad ¡ce 
motores por Rumania , como motores par 
fáb r i ca . 
T r o p a s a l a A b a c i a . 
Comunican de R 'ma que entre el F^ta 
do Mayor i ta l iano y el Estado M-^yor f ran 
c é s s e h a n cambiado comunicaciones pa 
ra una coope rac ión i ta l iana en Alsac ia , ! 
por medio de un ataque de flanco hachM 
el Rh in . I 
Los c r í t i cos mi l i tares i talianos hnblan j 
de la i nvas ión de B a d é n con fuerzas fran 
coitalianas, que seguramente no b a j a r í a n 
de 500.COCO hombres. 
E l rumor ha sido c o m e n t a d í s i m o . 
B u e n a i m p r e s i ó n . 
Dicen de Viena, que en Aus t r i a ha cau 
sado g ran sa t i s facc ión , y se ha reHbido 
con mucha a l e g r í a , la noticia de que Es 
p a ñ a se h a b í a encargado de la p ro t ecc ión 
de los intereses a u s t r o h ú o g ^ r o s en I t a l i a . 
mos el terreno ganado y causamos a los 
alemanes baj.os considerables. 
A l amanecer bajamos hacia el E^te en 
d i r ecc ión de Souehez y tomamos el for t ín 
de Les Quatre Bouneteaux. 
La Inc.na fué m u y violenta y los alema-
nes sofrieron grandes p é r d i d a s . 
Los prisioneros que hemos cogido han 
sido 400, entre los oue hay siete oficiales. 
T a m b i é n capturamos doce ametral la-
doras. 
Esta m a ñ a n a , en la toma del for t ín , co-
gimos nuevos prisioneros, y m á s mater ia l 
de e:uerr<-'. 
E l bombardeo s e ñ a l a d o ayer de Ecur ie 
y de Roblincourt , por los alemanes, ha con-
t inuado durante la noche; pero no ha ha-
bido ataques de i n f a n t e r í a . 
En las oí i l las del bosque de Le Pret i c, 
ayer tarde, atacamos y ganamos terreno, 
capturai do 60 prisioneros, entre los qne 
h « y varios oficiales. 
E l R e y y e l p e r i o d i s t a . 
«Le Petit G i ronde» , de Burdeos, publica 
un a n í c u l o contando la entrevista tenida 
con el Rey de E s p a ñ a por el profesor de 
la Univers idad de L i e j ?, agregado a la 
Univers idad de P a r í s , M . Wi lmot t e . 
M . W i l m o í e hace u n admirable retrat:-
del Rey, alabando sus dotes personales y 
l l a m á n d o l e el Rey oaba í l e ro . 
En la c o n v e r s a c i ó n , que el profesor lla-
ma audiencia personal, el Rey dijo que 
no c r e í a fai tar a las leyes de la discre-
c ión haciendo notar el i n t e r é s que se to-
ma por todo lo q t e sucede en el frente oc-
cidental , y conformando los sentimientos 
de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a s que tiene por 
los soldados franceses. 
A ñ a d e el profesor que el Rey h a b l ó con 
entusiasmo de B.-ialmont, el ingeniero que 
c o n s t r u y ó ;os fuertes de Lleja, en cuyo 
« T r a t a d o de las fort i f icaciones» e s t u d i ó el 
Monarca. 
Hablaron t a m b i é n de las operaciones 
mili tares en Lie ja y del cuadro de miseria 
de ios r t fagiados belgas. 
Yo, t n i ó í i c e i j - a ñ a d e M . Wilmot te— 
d isunguia ia e m o c i ó n que bri l laba en JÍU 
mirada. 
Termina el a r t í c u l o diciendo que lo que 
hablaron en aquella hora ú n i c a , q u e d a r á 
eu éi porque no puede obrar de otro modo 
manifestando las opiniones de este Sobe-
rano, que las posee sin ocultarlas, y que 
s e r á n fatales para él mismo. 
E l R e y d e G r e c i a . 
Noticias recibidas de P a r í s dicen que 
circula el rumor de que el Rey Constan-
tino de Grecia ha fallecido. 
L a not ic ia a ú n no ha tenido confirma-
ción. 
E l a b a t e D u r á n . 
Comunican de P a r í a que en los ú l t imos 
combates cerca de D i x m n d e ha sido muer-
to el abate belga C imi lo D a r á n , en el mo-
mento qae prestaba sus auxi l ios a un sol-
dado herido. 
A l poco t iempo de la guer ra f aé hecho 
pi i s ioneio de los alemanes, logrando esca 
pa: se del campo de c o n c e n t r a c i ó n ¡ a d o n d e 
h a b í a sido llevado, vclviendo nuevamente 
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Parte oficial Italiano. 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno de I ta l ia es e! siguiente: 
«En la frontera del T i r o i hay duelos de 
a r t i l l e r í a . 
En el Tren t ino hemos ocupado el t e r r i -
torio al otro lado de la frontera, delante 
de la desembocadura del Chiesse, ocupan-
do igualmente la zona m o n t a ñ o s a entre 
el lago Id ro y el lago Gardao 
En la frontera de F r i u l hemos ocupado 
Grado. 
Nuestros aeroplanos bombardearon el 
fe r rocar r i l de Trieste a Nelr- ssina, regre 
sando sin novedad » 
A l o c u c i ó n p a t r i ó t i c a . 
Comunican de Roma que el alcalde de 
Ancona ha publicado una a locuc ión pa-
t r ió t i ca , deplorando que el bombardeo del 
d ía 24 causara v í c t i m a s . 
Dice en la a locuc ión que los art i l leros 
austriacos dispararon sobre los hospitales. 
Aconseja que la pob lac ión e s t é prepa-
rada para afrontar cualquier ataque. 
D ' A n n u n c i o s e e m b a r c a . 
T a m b i é n dicen de Roma que el poeta 
Gabriel D 'Annunc io ha obtenido una au-
to r i zac ión para embarcarEe en un baque 
de guer ra i ta l iano. 
M e d i d a s e n l a f r o n t e r a . 
Igualmente dicen de Roma o.ue las au-
toridades militares han ordenado que to- del enemigo durante 
L a s t r o p a s d e B é ! g l c a . 
Se nota una g r an d e p r e s i ó n entre la;» 
tropas alemanas de o c u p a c i ó n eu Bélgicí1, 
sobre todo desde que se supo l a noticia d 
que IA guerra con I t a l i a h a b í a sido dec ía -
rada 
Se afirma que las tropas van a ser en-
viadas a l a frontera holandesa, en tanto 
qne las que guarneoen la frontera suiza 
s e r á n enviadas a Bé lg i ca . 
A ta l efecto parece que el Cuartel Gene 
ral ha lijado y a el anuncio oportuno. 
Se ha prohibido a los l ibreros exhibir 
mapas de la guer ra en los ca fés , y se ha 
anunciado que los que vendan las cartas 
s e r á n persf guidos. 
P o r l o s s o l d a d o s m u e r t o s . 
E n l a Bas í l ica de Nuestra Señora de Pa 
r í s se ha celebrado una misa de r é q u i e m 
por el a lma de los soldados aliados muer-
tos en la guerra . 
Una m u l t i t u d enorme se ap,:ñ:.ba en las 
naves del templo. 
E-ite se hallaba adornado con banderas 
do Francia y de los pa í s e s aliados. 
V a p o r a p i q u e . 
Comunican de Londres, que en Penzane 
el vaqor i n g l é s «Cadeby », que iba a Opoi te 
ha sido echado a pique por un submarino 
a l e m á n en aguas de las islas Scillies. 
Se salvaron todos los t r ipulantes , inc lu-
so cuatro pasajeros. 
a L a C h a m p a g n e " , e n c a l l a d o . 
Dicen de Nantes que el t r a s a t l á n t i c o 
«La C h a m p a g n e » ha encallado frente a 
Saint Nazaire. 
Novecientos pasjijeroa que v e n í a n a 
bordo fueron transbordados 
E l buque, s e g ú n parece, ha sn t r ido ave 
r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
B u q u e a p i q u e . 
Comunican de Londres que el A l m i r a n -
tazgo ing lés ha publicado una nota dec ía 
raudo que el submarino b r i t á n i c o « E l i » 
h u n d i ó en el mar de M á r m a r a a un navio 
enemigo, cardado de municiones. 
Cerca de Rodosto, t o r p e d e ó a otro navio 
que ibn cargado de v í v e r e s , el cua l sufrió 
grandes averias, teniendo que enca l l a ra 
la entrada del puerto. 
El submarino c o n t i n u ó el viaje, l h gando 
a i puerto de Constautinopla, eu el cual 
e n t r ó , lanzando otro torpedo contra un 
transporte turco, o y é n d o s e desde el sub 
mar ino la exp los ión del torpedo. 
M o v i m i e n t o d e p e r s o n a l . 
Comunican do Londres oficialmente que 
el a lmirante sir H e n r y Jaekson ha susii 
t u í d o a l a lmirante Fiaher en el cargo, de 
p r imer lord del Almiran tazgo b r i t á n i c o 
Bi a lmirante sir A r t h u r W ü s o íjtwaí 
agregado a l departamento del A lmi ran -
tazgo, como consejero. 
Parte oficial francés. 
• E1 comunicado oficial publicado por ol 
GcHerno f r ancés a las tres de la tarde, 
dice as í : "-3 I I \ 
«Los contraataques del enemigo contra 
las prsiciones que conqcist »mos e c c a de 
Angres , cont inuaron anoche, siendo re 
chazados. . ,T • T ^ 
En Abla in y Saint Nazaire nuestras tro-
pas progresan en su ofensiva, con éx i t o . 
A d e m á s del cementerio, nuestras tropas 
se han apoderado de una masa de casas y 
del presbiterio, que los ateau'nes habn-.n 
fuertemente organizado. ' 
Daspnós apaltamos vanas trincheras en 
el camino huefo que v a desde Abl» id s i 
mol ino de MaloJ, qne esta a i S E . ae 
U n g e n e r a l h e r i d o . 
Se asegura que duran te uno de los ú t i -
mos combates sostenidos en los Dardane-
los ha sido gravemente herido el general 
L i m a n von Sanders. 
Se a ñ a d e que el generel se hal la actual-
meate en Anatol ia , adonde ha sido trans-
portado para su c u r a c i ó n . 
L o s a l i a d o s e n G a l l í p o l i s . 
Los aliados prosiguen act ivamente las 
operaciones en la p e n í n s u l a de Ga l l ípo l i s . 
Mediante un ataque a ia bayoneta han 
ocupado posiciones importantes, sobre las 
que se han establecido fuertemente, cca-
f-ionando p é r d i d a s importantes al ene-
migo. 
B« calcula que sólo en la r e g i ó n donde 
os i n g efes han atacado a las tropas tur-
cas, é s t a s han tenido n á s de 4 000 hom-
bres muertos y g ran n ú m e r o de heridos. 
Se «firma qne en vista del avance de los 
a 'ÍHdos el Estado Mnyor turco ha hecho 
pasar g r an parte ae sus tropas a l Asia, y 
la cofcta europea ha sido casi evacuada 
porIOF turcos 
M a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
Comunican de Constautinopla que la 
c é ; d i d a d e los acorazados ingleses «Ma-
jest ic» y « T r i u m p h » h a predneido en aque-
l la pobíao.ión grande a l e g r í a . 
Ei púb l i co ha recorr ido las calles en ma-
nifestaciones p a t r i ó t i c a s . 
Ante la Embajada de Alemania han des-
tilado muchos mi l la res de personas, que 
llevaban la bandera del Imper io germano. 
Eu T u r q u í a h a y la c o n v i c c i ó n de que 
los ingleses d e s ' s t i r á n pronto del forza-
miento de 'os Dardanelos, a cuya empre-
sa les l l evó un momento de d e s e s p e r a c i ó n 
y de locera. 
C ó m o s e h u n d i ó e l « M a j e s t i c » . 
Un despacho de Londres dice que la 
p é r d i d a del «Majestic» se debe a que poco 
antes de cesar el fuego c a y ó sebre el mar 
una espesa niebla que no p e r m i t í a ejecu-
tar r á p i d a m e n t e las maniobras. 
E i comandante del «Majestic» r ec ib ió 
aviso de que h a b í a un submarino, a la 
vis ta . 
Inmediatamente se o r d e n ó la maniobra , 
pero cuando quiso prepararse la ret i rada, 
un torpt do h u n d í a la proa del «Mujestic» 
y el buque p e r d i ó el equi l ibr io . 
Otro torpedo v ino a compb. tar la obra 
del pr imero, y el «Majestic» se h u n d i ó ra 
p i d í s i m a m e n t e . 
Se salvaron casi todos los t r ipulantes 
A s a l t o p r ó x i m o . 
Dicen de Londres que en los centros po-
lít icos y mil i tares se asegura que apenas 
haya terminado la labor de p r e p a r a c i ó n 
que en t ie r ra e s t á realizando el general 
Hami l ton , c o m e n z a r á ei g r an asalto a l es 
trecho, por mar y por t ierra , de los Dard*-
nelos. 
Para ello se hace precisa la l legada de 
nuevos refuerzos, que e s t á n a punto de 
entrar en ^guas del Egeo. 
Los ú l t i m o s destacamentos que han des-
embarcado suman 10 00) hombres. 
Los franceses e m p r e n d e r á n una v i v a 
ofensiva, para la que han recibido mucha 
cant idad de c a ñ o n e s de grueso cal ibre. 
N o t i c i a c o n f i r m a d a . 
D i ; Cunstanlinopla dicen que la not ic ia 
de la p é r d i d a dei acoraZ j d o ruso « P a u t e 
la imon» no se conocía m á s que por infor-
oiHciones de origen e x t r á b j e r o , 
H o y se sabe oficialmente que ol acora 
zado fué echado a pique por un submari-
T u r q u í a ha tenido en secreto hasta aho-
ra la exietencia de un submarino. 
E l torpedeo del «Pau te l e imon» tuvo lu -
í : a r e l d í a 2 2 de in.^yo en el mar Negro, 
cerca do la entrada del Bosforo. 
nia , y atacar los sectores vecinos, espe-
cialmente el del Rawka . 
Este debi l i tamiento de las fuerzas ene-
migas sobre el frente de Gali tzia ha he-
cho sentir sus efectos en toda la r eg ión 
del San, y los movimientos alemanes so-
bre la o r i l l a derecha de este r ío se han 
hecho repentinamente m á s prudentes. 
E l éxito de Opatow ha permi t ido a los 
rusos tomar la ofensiva en el t r i á n g u l o 
formado por el San y el V í s tu l a , donde 
han ocupado varias localidades. 
Comprendiendo el peligro que corre su 
ala derecha, los alemanes concentran 
grandes fuerzas sobre el San, donde los 
rusos han rechazado cuatro ataque fu-
riosos y se han apoderado de Dobra, i m -
portante punto de apoyo que t r a e r á gra-
ves perjuicios a las fuerzas enemigas que 
ocupan la cabeza del puente de Sieniwa. 
Los alemanes sobre esa parte del frente 
han adoptado la defensiva y se esfuerzan 
en aplastar, con el peso del n ú m e r o , el 
ala izquierda rusa. 
Los rusos acaban de recibir impor tan-
tes refuerzos de Lienberg, 
Se cree que loe rusos r e a l i z a r á n u n 
cambio de frente encaminado a impedi r 
el paso de los austriacos a l Sur o a l 
Nordeste de Przemysl. 
Partes oficiales rusos. 
E l parte oficial t ransmit ido por el Gran 
Cuartol general del e jérc i to moscovita, es 
el siguiente: 
«En la r eg ión de Chawly luchamos con 
éxito. 
Durante los d í a s 25 y 26 nuestras tro-
pas progresaron al Sudoeste, en la l í nea 
de Mourawiewo a Chaxly, a s í como sobre 
el Donbissa inferior , rechazando la ofen-
siva enemiga. 
A l Este de Ressieny capturamos varios 
centenares de prisjuneros, varios auto-
óvilea y otros trofeos. 
E l núc leo del enemigo b o m b a r d e ó , con 
la a r t i l l e r í a pesada, durante la noche del 
26, la reg ión de Ossowec. 
A l Este de Fecharabno i n t e n t ó varias 
tificada, entre el Sudeste de Drobobyez y 
cerca de S t ry j , obligando a los rusos a 
retroceder. 
C o n t i n ú a la lucha. 
En la l í n e a de P r u t h (Polonia rusa), la 
s i t uac ión no ha c a m b i a d o . » 
N u e v o s b u q u e s d e g u e r r a . 
Comunican de Roma que se anuncia el 
paso per sgaas de Sicil ia de veinte nuevos 
buques ingleses y francesee, todos ellos 
de t ipo ant iguo, con rumbo a los Darda-
nelos. 
Esta not ic ia viene a confirmar la que 
hace d í a s c i r c u l ó diciendo que los ingle-
ses estaban dispuestos a in tentar contra 
los Dardanelosun gran asalto. 
L a escuadra rusa se prepara t a m b i é n . 
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E N M O L L E D O 
UNA DESGRACIA 
En el Gobierno c i v i l se r ec ib ió ayer u n 
telegrama del alcalde de Molledo, que dice 
lo siguiente: 
«Cor r imien to andamio obra casa pa r t i -
cular, a las 11'22, p e r e c i ó Policarpo Raba. 
Detalles cor reo .» 
En el correo de la tarde se recibieron 
nuevos detalles. 
E l corr imiento fué debido a l aguacero, 
teniendo lugar en una casa que se cons-
t r u í a bajo la d i r e c c i ó n del contrat is ta don 
Aurel io Vi l legas . En el andamio trabaja-
ban cuatro obreros, entre ellos el Policar-
po Raba, el que se c a n e ó t an | graves her i -
das que p e r e c i ó a los pocos momentos. 
I V V V V V W W V V V V V V W V W V V V V V W V W V V V V ^ ^ ofengivas infructuosas, auxil iadas por 
gases asfixiantes. 
E n varios s e tures del frente de Narew Gran Confitería y Pastelería. 
c o n t i n ú a n r e ñ i d o s duelos de c a ñ ó n y f u - ; 
s i le r ía . 
E n la o r i l l a izquierda del V í s tu l a , so-
bre el Bzura, nuestros cazadores mata-
ron a bayonetazos a 60 enemigos en una 
escaramuza con varias avanzadas ale-
manas, 
Loa quo no mur i e ron fueron hechos 
prisioneros. 
E n d i recc ión de Opatoff el enemigo, 
con fuerzas considerables, f racasó ' en sus 
ataques. 
En la Galitzia, el d í a 25 y la noche del 
26, el enemigo p r o n u n c i ó varios ataques 
en masa contra nuestro frente entre el 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta f a n t a s í a y bizcocho 
Saboyano. 
Pastas para el té. 
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Notas taur inas. 
L a o f e n s i v a r u s a . 
Dicen de San Petersburgo que el de-
sastre del general Dank l en Opatow, al 
Sur de la, l 'o lonia , ba desilusionado a los 
a l e m a n é s y ha hecho desaparecer la i l u -
s ión de que c o m b a t í a n a u n e jérc i to ven-
cido. 
L A BECERRADA 
D E L D O M I N G O ' : : 
Hoy sábado, desde las diez de la mañana, 
V í s tu l a superior y n la o i l l a i zqu ie rda ' Queda abierto el despacho de localidades en 
del San; pero fué en todas partes recha- | el kiosco de la plaza de Velarde, donde con-
zado, sufriendo grandes p é r d i d a s . 1 túmará hasta el domingo, a las tres y media 
C o n t i n ú a el combate e n c a r n i z a d í s i m o d , t . se t ras iadará a \a taquilla de 
en ambas ori l las del n o San, entre Prze- 111 uc, ot 
mys l y Lubasewka, lo mismo, que entre Ia plaza-
Przemysl y el g r an pantano del Dnies- j Los cuatro toros preparados para los dies-
ter- ' tros montañeses «Belmontito» y «Pasiegui-
E n la r e g i ó n m á s a l l á del Dn ié s t e r el t a qu¡enes hay grandes deseos de volver 
d ía 25, el enemigo tomo la ofensiva en to- to ' M " ^ " " & A u ~ ;fQ 
do el frente, desde la g r an mar i sma has- a aplaudir, se nos asegura que son de bonita 
ta Dolina. lámina y de trapío excelente. 
Durante ese d í a y el siguiente, el ene- Veremos su resultado y si dan ocasión a 
S f é x i t a 0 grandes baias y no tuvo n i n ' quecon elloshagan cuanto saben ,os fenó" 
Los elementos adversos que hundieron menos en embrión que han de entendérselas 
la l í nea entre nuestros puntos de apoyo, con los «respetables» morachos. 
nSroS6 StryÍ' SÍd0 deStrUÍd0S P 0 r ¡ v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Durante un contraataque hicimos m u - ' PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo, 
chos prisioneros, cuyo n ú m e r o no ha si-j r eúmas gota, mal de piedra. E l mejor di-
do t o d a v í a determinfvdo.» solventé del ácido úrico. 
E l comunicado oficial publicado por el 
Estado Mayor del e jérci to del C á u c a s o , 
dice as í : 
« C o n t i n u a m o s bombardeando el l i t o ra l . 
E n la r e g i ó n de los desfiladeros de Ka-
raderbenp, nuestras tropas rechazaron 
los intentos de los turcos para tomar la 
ofensiva. 
Doscientos cosacos cargaron sobre el 
enemigo y an iqu i l a ron dos c o m p a ñ í a s . 
Nuestras tropas han ocupado Niando-
nap. 
Sin novedad en los d e m á s frentes .» 
Przemysl fuera de peligro. 
Comunican de Londres, con referencia 
a informes de San Petersburgo, que los 
austroalemanes e s t á n haciendo violento 
v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x w v v v ^ ^ 
U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
Parte oficial alemán. 
M A D R I D , 29. (De madrugada.)—El co-
municado oficial t ransmit ido por el Gran 
Cuartel general a l e m á n , dice lo si-
guiente: 
.(En Notre Dame de Lorette hemos he-
cho prisioneros 450 soldados franceses. 
Dieciocho aviones aliados han bombar-
deado la c iudad indefensa de Wishafen. 
los Nuestra a r t i l l e r í a d i s p a r ó contra 
fuego-de a r t i l l e r í a para cubr i r los moví - aviones enemigos, derribando uno. 
En Ossowiec hicimos 3.120 prisioneros 
rusos. , 
Desde el d í a 25 hemos hecho 9.000 sol-
dados prisioneros y cogido 25 c a ñ o n e s y 
20 ametralladoras. 
mientoa de sus tropas de l ínea . 
La plaza de Przemysl se considera fue-; 
ra de peligro. 
Parte oficial austríaco 
Un complot. 
Desde Viena t ransmiten el siguiente co- , ^ J / 
municado oficial, publicado por el" Estado Comunican de C a n a d á que ha sido des-
Mayor del e jérc i to austriaco: i cubierto un vasto complot, que tema por 
« F r e n t e Nordeste de la guerra.—En l a ' o b j e t o la voladura de u n puente por el 
r e g i ó n de Przemysl, d e s p u é s de tenaces' que ^ a Pasar un t ren conduciendo tro-
combates, seguimos avanzando. 1 Pas- ••>i iww«ii i i" f" ' i r - i 
A l Este de Radymno, nuestro sexto Corno consecuencia del descubrimiento 
Cuerpo de ejérci to se a p o d e r ó de Visnio-1 del complot han sido detenidos 115 
wice, que estaba m u y bien defendido p o r . ditos austriacos, por considerarlos 




Hemos'hecho 2.000 prisioneros y hemos 
cogido seis c a ñ o n e s . 
A l Sudeste de Przemysl, los austroale-i 
manes ent raron en las defensas princi-1 
pales de los rusos, r e c h a z á n d o l o s , cogién-
doles 2.000 prisioneros y 11 amet ra l la -1 
doras. 
Los combates c o n t i n ú a n . 
A l mismo tiempo, nuestras tropas y l a s ' 
alemanas del g e h e r á l L is ingen logra ron] 
romper, d e s p u é s de tenaces combates, l a 
p r imera l í nea rusa, que estaba m u y for- rinos las <ralegrías>> marca ULECIA. 
'VVVVVVVVVVVVVVvvV\a\ 'VVVVVVVWVW 
prometidos en el compl t. 
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Insignias mauristas. 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en 
el Circulo Maurista. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t r a -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
¡ M A U R A , S I ! 
Papel ele í'umai*. 
Pidase en todos los estancos. 
A A pesar de los violentos cuntraataqnes E l desastre ha obligado a enviar inme-
íl enemiffo durante la noche, mantece- diatamente refuerzos de Gali tzia a Polo-
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de ios niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en farmacias.—Depósito. Dro-
guer ía Pérez del Molino y Compañía. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
Pepiniloa, Variantes , 
Aicanarrae. ?4o3tK?:a ano 
HATILLOS COMPLETOS 
PARA RECIEN NACIDOS 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E " 
LEALTAD, 2 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas TIO. 
Colado y lavado de ropa bJan- ' 
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
R n V A I T V : Grari café restaurant : U I M L I I : : SERVICIO \ LA CAUTA ; 
Teléfono 617 
Salón Pradera. 
A las siete y cuarto y diez de 
la noche, funciones completas, 
tomando parte los notables art is-
tas qne componen la 
T r o u p e l i l i p u t i e n s e . 
M a ñ a n a , despedida. 
- H o y , d é b u t d e l a T R O U P E 
RUSA; cantos y bailes regiona-
les. 
Butsca, 1.50; general , 0'40. 
E I L R U E I B L O C Á N T A B R O 
T R I B U N A L E S 
Ante el Jurado. 
E a el d í a de ayer tuvo lugar en la Au 
diencia de esta capital el juicio oral refe-
rente a causa segaida en el Juzgado de 
Laredo contra Vírente María Rodríguez , 
Modesto Crnz, Andrés Cruz y Ciriaco Rui-
seco, por del i to de robo. 
L a defensa del procesado estaba a car-
go del letrado señor Escalante. 
Hecho de autos. 
E n la vi l la de Laredo, el 29 de noviem-
bre de 1914, al salir los procesados del ca-
fé de Almira se pararon en la calle a be-
ber licor de una botella que llevaban, e 
instigados por un transeúnte , a quien 
amietosarnente convidaron, faeron de co-
m ú n acuerdo a sustraer unas» gallinas del 
edificio que en k s cercanías del pueblo 
pose ía Carmen A!bó, enyo edificio, com-
puesto de planta baja y piso, unido por 
una escalera, está destinado a cuadra y 
gallinero, y en el cual entraron por una 
pequeña ventana y se apoderaron de cin-
co gallinas y un gallo. 
Dichos procesados, al realizar los he-
chos, se hallaban embriagados. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio fiscal ca l i f i có los hechos 
como constitutivos de un delito de robo, 
comprendido en el primer párrafo del ar 
t ículo 526, en relación con el número pri-
mero del primer párrafo del art ículo 525 y 
con el 515 del Código penal; consideró au-
tores del mismo a los procesados, con laf 
circunstancias agravante de nocturnidad 
y atenuante de embriaguez , ¡aprec iando, 
a d e m á s , en cuanto al procesado Vicente 
Rodr íguez la agravante de reincidencia. 
Conclusiones de la defensa 
L a defensa expresó que los hechos cons-
t i tuían un delito de hurto comprendido y 
sancionado en el número 4 ° del artículo 
531, relacionado con el n ú m e r o 1.° del ar-
ticulo 530; conceptuó autores de expresa 
do delito a sus representados, apreciandr 
respecto del procesado Vicente Rodrí 
guez la circunstancia agravante de rein 
cidencia, y en cuanto a todos los procesa-
dos la circunstancia atenuante de em 
briague z. 
E l Jurado dió un veredicto de culpebili 
dad, y la Sala dictó sentencia, condenan 
do al procesado Vicente María Rodríguez, 
como autor de un delito de robo, a h 
pena de cuatro meses y ve int iún días d«-
arresto mayor; y a los también procesadof 
Modesto Cruz Breda, Andrés Cruz Breda y 
Ciriaco Pablos Ruiseco, como autores del 
mismo delito, a la pena a cada uno dt 
ellos, de tres meses y once días de arresto, 
accesorias y costas, por mitad. 
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Ayer tarde, a las seis, se reunió en el des-
pacho de la Alcaldía la Junta local de Refor-
mas Sociales. 
Preside el alcalde accidental señor García 
del Río y asisten los vocales señores Arias, 
González, Abascai, Trabadelo, Vayas, Sola-
na, Ramos, Rincón, Rebañal y Casado. 
Se da cuenta de una comunicación del con-
serje del Unión Club, rogando no se le obi-
gue a dar el descanso semanal al botones de 
dicho Círculo, como sobrino que es de él. 
Se acuerda obligar a dicho conserje a que 
cumpla con la ley. 
Se da cuenta de varias denuncias, que se 
resolvieron con arreglo a su importancia. 
La ponencia compuesta por el vocal señor 
Rincón y el secretario, da cuenta de la ges-
tión que les fué encomendada en la última 
junta, y se acuerda, en vista del informe dé la 
misma, no haber lugar a infracción. 
El señor Vayas denuncia que el administra-
dor de la Almotacenía no da el descanso se-
manal a sus dependientes. 
Se acuerda pedirle nota de los dependien- ^ 
tes que tiene y días que descansan, y obligar-
le a cumplir la ley. ' • 
También es denunciado otro establecimien-
to, por no cumplir la ley. 
Se acuerda comunicar al señor inspector 
del trabajo haga una visita a las minas de 
Cajo, que, según denuncia de un vocal obrero, 
no tienen las seguridades necesarias para los 
trabajadores. 
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Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
DIA 27 
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Amortizable 6 por 100 F . . . . 
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B O L S A D E S I L B A D 
Operaciones publicadas hoy 28 de mayo. 
F O N D O S PÚBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 77.60. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,45. 
4 por 100 Exterior, serie E , a 83.10. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
101,05. 
Valores Industriales y mercantiles 
A C C I O N E S 
Crédito de la Unión Minera, a 61,25 pre 
cedente. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
263 pesetas. 
Ferrocarri l de Santander a Bilbao, a 80 
Idem del Norde de España , a 354 pese 
tas. 
Marítima Unión, a 82 y 85. 
Idem id , a 58 al fln de junio próx imo. 
Marítima del N e r v i ó n , « 305. 
N a v e g a c i ó n Oiazarri, a 91. 
Naviera Sota y Aznar, a 253 y 255. 
Idem Uriarte, serie A, a 260. 
Idem Vascongada, a 200 
N a v e g a c i ó n Bat, a 93 precendente y del 
día . 
Argent í fera de Almagrera, a 2. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarri l de Bilbao a Durango, 1902, 
a 83,50. 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, a 
100,50. 
Compañía B i s c o n i a , » 85,50. 
Cambios con el E x í r a n j e r p . 
Franc ia: 
Bayona, cheque de banca a librar, a 
96,40. 
FRANCOS, 19 007. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,39 y 24,33. 
LIBKAS. 3 823 
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Inspección de Vigilancia 
Estafa 
Por Emilio García de los Ríos se ha pre 
sentado una denuncia contra Estanislao 
Rodríguez, por estafa de sesenta sacos de 
harina, valorados en 3.030 pesetas, y con 
tra Angel Rodríguez , por haber tomado 
parte en la renta de los mismos. 
Del hecho se ha dado parte al Juzgado 
del distrito del Oeste, 
Denuncia 
Por promover un escánda lo en la callt 
del Asilo, ha sido denunciado Rafael Vi l l^ 
Gándara. 
Del Munic ip io . 
L A A C A D E M I A MUNICI-
PAL DE LABORES 
Es tá siendo muy visitada estos días la Aca-
demia municipal de corte y confección. 
Como todos los años a fin de curso, la dis-
tinguida señori ta que dirige la Academia ha 
hecho una exposición con los preciosos tra-
bajos que durante el año escolar confeccio-
naron las 70 alumnas que han asistido a las 
clases. 
Todos los trabajos presentados son de tan 
exquisito gusto y de tan extremada delicade-
za, que es punto menos que imposible señalar , 
con probabilidades de acierto, cuál debe ser 
el preferido. 
Lo mismo en la confección de ropas blan-
cas de señora y de niños, que en los numero-
sos patrones que se exhiben, demuestran las 
alumnas su aprovechamiento y su deseo de 
perfeccionarse en esa clase de labores, de 
tanta utilidad para la mujer. 
La exposición durará hasta la tarde de ma-
ñana domingo. 
SUBASTAS 
El día 7 del próximo mes de junio, a las 
once y a las once y media de la mañana, res-
pectivamente, se celebrarán en la Casa Con-
sistorial las subastas de los suministros de 
objetos de escritorio y de impresos para las 
oficinas municipales. 
Los pliegos de condiciones se hallan de 
manifiesto en el Archivo municipal. 
COLONIAS ESCOLARES 
Se interesa la presentación en el Negocia-
do de Higiene, hoy, a las cuatro de la tarde, 
de las niñas siguientes: 
Rosario González, Esperanza Cagigal, 
María Casas, María Angeles Cisneros, Elvi-
ra Cuesta, Eustaquia Ruiz, Matilde Gómez, 
Sara Domínguez, Rosa González, Ramona 
Lanzábal, Angeles Calleja, Luisa Sáiz y Mer-
cedes Rodríguez. 
N O T A OFICIOSA 
En la Alcaldía nos fué facilitada ayer la si-
guiente nota oficiosa: 
«Se recuerda a los dueños de hoteles, fon-
das, casas de huéspedes , restaurants y ca-
fés el cumpltmiento de la circular del exce-
lentísimo señor gobernador civil de 18 del co-
rriente, publicada en el «Boletín Oficial» 
el 21. 
A l efecto, deberán solicitar de la Alcaldía 
se les expida el certificado a que dicha circu-
lar se refiere, presentando la solicitud en el 
Negociado de Higiene municipal antes del 
día 24 de junio próximo.» 
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Devolviendo nna visita. 
por el inspector s e ñ o r Romo]aro; la de 
estncias de dementes en el Manicomio 
de Val ladol id , correspondientes al mes 
de ab r i l ú l t i m o ; la de instrumentos de 
c i r u g í a para el Hospi ta l p rov inc ia l , y la 
de varios efectos para el Gobierno c iv i l . 
Se a u t o r i z ó a l director facultativo del 
Hospital para a d q u i r i r varios medica-
mentos con destino a la farmacia del Es-
tablecimiento. 
Se a c o r d ó aprobar las gestiones prac-
ticadas por el s e ñ o r presidente cerca de 
los exce len t í s imos s e ñ o r e s min is t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n y alcalde de M a d r i d , a fin 
de que sean atendidos los deseos de va-
rios ganaderos m o n t a ñ e s e s , pa ra que 
c o n t i n ú e n dentro de l a pob lac ión los es-
tablos de las vacas destinadas a l surtido 
de leche, interesando de los representan-
tes en Cortes de la provinc ia que coad-
yuven a tales gestiones. 
Queda acogida en la Casa de Caridad 
una n i ñ a desamparada del Ayun tamien-
to de Ruesga. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
ESPECTACULOS 
El gobernador civil, señor Aranguren, de-
volvió ayer por la mañana la visita que le hizo 
la Comisión provincial apenas los señores di-
putados se posesionaron de sus cargos. 
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Comisión provincia 
Ayer ce lebró ses ión esta C o r p o r a c i ó n , 
bajo, la presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién y con asistencia de los s e ñ o r e s 
Ga rc í a , Zo r r i l l a , A g ü e r o Regato, Rivas, 
González y Ceruti , a d o p t á n d o s e las si-
guientes resoluciones: 
Informes al s e ñ o r gobernador.—El re-
curso interpuesto por don T o m á s Quin-
tana l contra u n acuerdo del Ayun tamien-
to de Penagos, sobre e j ecuc ión de obras 
en el camino vecinal, desde dicho pueblo 
a l de Los Llanos. 
Las cuentas municipales del Ayunta -
miento de Argoños , con destino a la ex-
a ñ o s 1900 a 1912 inclusive. 
E l expediente promovido por la Com-
p a ñ í a «Orconera» para la e x p r o p i a c i ó n 
de unos terrenos con destino a la ex-
p lo t ac ión de sus minas del d is t r i to de 
Obregón , en el t é r m i n o m u n i c i p a l del 
Astil lero. 
Acuerdos.—Se concede licencia a don 
Dict inio González, maestro a u x i l i a r de la 
escuela de la Casa de Caridad, para que 
pueda hacer las oposiciones que tiene so-
licitadas. 
F u é autorizado el regente de la imprenr 
ta prov inc ia l para que designe los cajis-
tas temporeros que sean necesarios en 
los trabajos del Censo electoral del a ñ o 
corriente. 
Se aprobaron las cuentas siguientes: 
las visitas a varias escuelas, practicadas 
S A L O N P R A D E R A . - Funciones com-
pletas; «últimas funciones», a las siete y 
cuarto y diez de la noche, tomando parte 
la «Troupe l i l iputiense.» 
Mañana, despedida. 
Hoy, debut de la «Troupe Rusa»; cantos 
y bailes regionales. 
P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy sábado, 
secciones desde las siete de la tarde. Día 
popular. 
A pet ic ión del públ ico , per segunda y 
ú l t ima vez, la sensacional y emocionante 
pel ícula dramát ica , de 2 C00 metros, titula 
da «La presidiarla», en cuatro partes. Com 
pletarán el programa pe l ícu las cómicas . 
Preferencia, 0 25; general, 0,10. 
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de hilo y algodón.— 
A Vc lasco y C o m -
pañía , Blanca,40. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Guardia lesionado. 
E n la tarde de ayer, Gerardo Mayora y 
otros obreros a lbañi les que estiban cons-
truyendo, sin el permiso correspondiente, 
una casa en la calle del Río de la Pi la , al 
llamarles el guardia la a tenc ión sobre ello, 
lejos de obedecer intentaron continuar 
por la fuerza, cogiendo el Mayora a dicho 
guardia una mano entre dos ladrillos y 
causándole varias erosiones que le fueron 
curadas en la Casa de Socorro. 
Del hecho se ha dado conocimiento al 
Juzgado de guardia. 
E s c á n d a l o s . 
A las seis de la m a ñ a n a promovió un fe 
nomenal escándalo Dionisio Vicente, por-
que el guardia trató de impedirle que si-
guiese tirando a las palomas; y, lejos de 
obedecerle, cont inuó el Vicente hasta que 
hirió una paloma. 
E l escándalo fué aún mayor al condu-
cirle al Principal, pues el Vicente no cesó 
en todo el trayecto de blasfemar y hasta 
de escupir al guardia. 
Otro escándalo promovió, frente al mer-
cado del Oeste, Antonia Cuevas, porque el 
guardia le m a n d ó quitar el cesto de la 
acera. 
T a m b i é n promovieron un fuerte escán-
dalo en la calle de Moret, Justo Escudero 
Rey e Isabel Linares Alvarado, que ee ve-
jaron mutuamente de palabra y obra. 
Casa de Socorro. 
Durante el d ía de ayer fueron asistidos 
en la Casa de Socorro: 
Venancio García, de 33 años , de disten 
sión ligamentosa del pie izquierdo. 
Enriqueta Lópe», de 23 años , de herida 
contusa, por desgarró , en el antebrazo iz-
quierdo; y 
Concha Cantera Lastra, de un año , de 
herida contusa en la reg ión occipital. 
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Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
D E P O R T E S 
F o o í - b a l l . 
H a despertado gran animación entre 
los elementos aficionados que ten ían re-
paro en entrar a luchar con los equipos 
de primera categoría , la determinac ión 
tomada por el Campo de que, sin dej^r de 
darse un gran ¡partido en la tarde, como 
es el «Koban» contra el «Sporting», que 
j o g a r á n u i«ñana a las tres y media, se 
efectúe a cont inuación otro de los que es-
tán considerados en segundo lugar. Los 
equipos «Club Deportivo» y «Fortu 'a» 
son muy parecidos en el juego y sf gura-
mente el triunfo del primero, a las cinco, 
será bien discutido. 
Precio, 0,10; patinar 0,25! Sorteo de 15, 
5 y 3 pesetas y siete premios de una pe Fe 
ta entre las entradas vendidas. 
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con la solemnidad 
traslada la hora d ^ 1 9 e*?! 
San Estanislao, y ' '* % S 
(como de costumbre, 8;̂ e8e5 
d i a . y l a m i s a a l a s ^ a i a , ^ 
[a 
tienen el honor d? 
la susc r ipc ión de n ó i ^ c L 
m a c i ó n de cuantoPsS afe 
servicio" 
i 
s de dichas c A 
púb l i co dirigirse a 
han establecido en u S a l * 
2, teléfono 619. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «Cabo San Antonio» y «María 
Magdalena» 
Sdüdof: «Pefia Cabarga». 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Lu i s Laca ve», en Bárdeos . 
Compañía del vapor «Esles». 
«Eslee», en S iint Nazaire. 
Compañía Santander ína de Navegación. 
«Peña Angust ina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña CaEtil'o», en Cardiff. 
«Peña Hocías», en viaj^ a Cardiff. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«M^tienzo», en L a Rochelle. 
«Asón», en A y r . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Carolina E de Pérez», en viaje a L a 
Coruña. 
«Emilia S. de Pért z», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Ribadeo. 
«María Mercedee», en G'jón. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en viaje a Santan-
der. 
«María Clotilde», en Ribadeo. 
«María del Carmen», en Tapia . 
«Francisco Garcí»», en Gijon. 
«García número 2», en via je a Gijón. 
«García número 3», en viaje a Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en Ntw York. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 3,15 m. y 3,40 t. 
Bajamares: A las 9,36 m. y 10,00 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Mar llana.—Cubierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Aún es problable que se mantenga pro-
picio el tiempo para que descarguen algu-
nas tormentas en España . 
Parte del Observatorio de Zarauz. 
L a s i tuación atmósfér ica vuelve a per-
tmbarse con tormenta y tendencia a bo-
rrasca. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Por esta Comandancia de Marina se de-
sea la presentac ión de Cristino Martes 
Hierro, para asuntos que le interesan. 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. — A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Telefonemas detenidos. 
De A'icante: J o s é Campoy. 
C o n g r e g a c i ó n de S a n Estanis lao. 
Se pone en conocimiento de los congre-
gantes que, con motivo de celebrar sn 
fiesta principal la Congregac ión de la San 
t í s ima Trinidad y de la Virgen del Pilar, 
7 ^ la o 
U S C Q > 
Romareo del día 28 
ñores, 12; kilogramca,7-,^ 
Cerdos, 2; k i log ramo^ ; 
Corderos, 10; k H o ^ 1 
Exploradores 
Los grupos que no 
para salir de eXcnrsión . 'H 
día, se encontrarán el domin i 
ve y media, en el cuartel 51 
dental. 
Observatorio Meteorol^ici, 
Dia 28 de mayodn 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol.",. 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento., 
Fuerza del viento..,., 
Estado del cielo 
Estado del mar. 
Temperatura máxima, 
Idem id., a la sombra, liT 
Idem mínima, 14,7. 
Kilómetros reconidoiporel 
de las oeno di- ayer a laso 
L l u v i a en milímetros, en 
po, 6,8. 













S A L D E T O R R E I I 
Sales de todas marcaf:' 
triturada, rony blanca. 
A L V A R O FL0REZ ESI 
Circo de Gallos, 
Diez peleas, juzgadas per laj 
dos como buenas eu sumaycai 
concertadas para el áomp.\ 
juego con arreglo a la fi 
algunos de los gallos, se 
mejores que han pasado porelt 
Darán principio a las d 
M U D A N Z i 
E n vagones capitonés las é 
c ia de Transportes Expreso I' 
cano, lo mismo en el interior» 
c i ó n que fuera de ella, haden** 
dos en esta forma. Desde lo* 
ran t izados todos ios desperíj 
muebles . 
¿ N e c e s i t á i s con urgencia tfl 
m é t r i c o ? Esta Agencia los 0 
G U T I E R R E Z í 
M é n d e z N;ñez, lO.-TeléWS' 

























Vino de mesa, la cán ta ra , a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,60 
Idem id . en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chamagoe Tierrina, la caja 10,60 
Idem id. El Gaitero 11,60 
. E l vino de 16 kilos o litros cán ta ra . 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO NÚMERO 455 
lOesareo Ortiz: 
ALUMBRADO ELECTRICO 
V . U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I."—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, 1.»—Teléfono 419. 
las casas inslaladoras aiiiorizadas por las Compañías 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Principe, 1; M . y 
GuitiáD: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañia: Wácl-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Automóviles PEUGEOT 
Bastidores desde 7 hasta 
- 40 caballos de fuerza -
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: E N T R E G A I N M E D I A T A :-: : : 
4 CILINDROS, 7 O DO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
INFORMES: MAURICIO R. LASSO DE LA 
VEGA, EUGENIO GUTIÉRREZ, 3, Y CAL-
:-: :•: : : :-: DERÓN, 31 : : :-: :-: : : 
A U T O - G A R A G E 
Restaurant E l Cantábrico. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Chuletas a la Milanesa. 
C I T A R I N AS 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonolipia. ' 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
SE VENDE terreno edificable en el cen-tro de la población. Informa-
rán en esta Adminis t ración. 
Z A P A T E R I A S 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
De la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0'50, 075, 1, 
1'25 y 175 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, telé-
fono 552. 
SE TRASPASA &Sj 
na... t r a s p a s a d dueño la «P» 
te Viesgo, «La Castellan^ 






LAS ROSQUILLAS DE SAN 181 ^ 
se han puesto a la venta en la Confitería ^ ^ ' ^ 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y 
y los bollos Vieneses, han tenido un an̂ en 
de venta grandísimo-





S I N A C H A M P A N A R 
KÍCA, HIGIENICA, E S T O ^ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS C0)1 ; 
P U R O J U G O D ^ J 
ID e p ó s i 
La. Hispano-Su-iza.-
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
de Estameñas para hábitos, corsés, i'OP^.la^11, 
y tela de sábanas, a precio de ^ L Q ^ 
Los demás artículos de tejidos los vende & 
cío barat ís imo. nR' 
L A V I L L A D E MA^r 








4 Talleres de San Martin.—Turl cíales para molinos.—Turbinas quinaria en general.—Construcciones y repari Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro en general o1-
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
toda 
ciase' 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, núm. 3. 
. r t ísti , l , l tr , l   l r . , a îia L'î VlWS \/ 
.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción paia ^ ¡ i i ' ^ l ^ L V( Talleres y exposición en Sotileza.   nó  ü ü s . l r i i cu" " 00.1'* : ; ^ 
facciones centrales para edificios por vapor y agua c ^ < ^ ^ ^ A | | a r a t o s nidroterá^icos para^Balnearios!—Grifos, válvulasi y llaves de todas ciat»^ y . ^ j j f 
Q l ción de bronces en piezas de maquinaria y af t ís t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería art íst ica.—Reparación de automóviles.—Bombas a • . flnos eX 
Z viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisienias.—Accesorios de toilette.—Azulejos 
S color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica—Accesores y montacargas eléctricos. .-e-rn 
Q NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPÜE8TU 












SERVICIO D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
las 8'50, nóDido.—Salida de Santander a 
,-n licuar a Madrid a las ZVÍ5. 
l)aJniida0de Madrid a las 8'45, para llegar a. 
- .rftander a las 20'14. 
listos trenes sa ldrán de Santander los lu-
c miércoles y viernes y de Madrid los 
Sfnrtes, jueves y sábados. 
^ rorieos —Salida de Santander a las WZ7, 
^ • a lletíar a Madrid a las B'IO. 
p Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 
Santander a las 8. 
Mixtos —Salida de Santander a las 7'28, 
_fl-a llegar a Madrid a las 5,.,5S. 
p ^nlida de Madrid a las 22'10, para llegar a 
Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
ns 1S'8. l,ara Ue8ar a Bílrcena a las U'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las lO'lO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 y 
De' Bilbao a Santander a las 7'40, ^ ' w y 
""i),' Santander a Marrón a las 17'20. 
ne Gibaja a Santander a las 7'20. 
De Santander a Castro a las 12'20 y 4,55. 
np Santander a Liérganes a las 8'55, 10'25, 
U-oÓ, 16'55 y 19'20. 
De Liérganes a Santander a las 7'35, 8'30, 
,io;25, ir40. 11'30 y 18'5. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los días laborables. 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a Ontaneda a las 8*10, 11, 
U'25 V 18, para llegar a ü m a n e a a a las 
10'33. 13,3, 16'25 y 20. 
De Ontaneda a Santander a las 7'28, i r o , 
U'31 v 18'4, para llegar a Santander a las 
9-15 12'59. 16'17 y IQ'SO. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo;, 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
U'30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y Í8'l 
para llegar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45 15 v 
IQ' l^ para llegar a Cabezón a las 13'5i7 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'15, lu 
y 18'i9. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30. 
Lista.—De 9'30 a 13 v de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17'30 a 19'30. 
Reclamaciones—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos aseguraaos 
y paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14*30 
a 15. 
Certificados—Cartas ordinarias, de 9*30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de U'IS a 14'45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pa-
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos s<.n 
en las horas de la mañana . 
¿TENEIS CALLOS 
r í ?? £er .ga^0 ' v e n g a s o durezas en los pievS? Usad al momento 
L A L L I C I D A VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guer ía de Pérez del Molino y farmacias. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
O K 1 > U IV -A_ ( V I Z C A Y A ) 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más alto¿ l oneO-
cios; eran muchas las que d e s c o n o c í a g-ie las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las uúiflcan y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en mucnas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores agutts que las ae LA MUERA, razón por la cuai ernumeroso 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es. afortunadamente, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de bafios de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes, depurativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que pernme usarse en el baño y en la bebida, curan radl-
calmente e' linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores rnoa, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Kmpresas de ferrocariles y t r anv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n 'lopete, Alfon-
so XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
Socieclíicl Hullera. Española.-B 
L a f u n e r a r i a d e H O R G A 
resalante: MANUEL BLANCO Burgos 43 y Velasco, 6 (Casa de los Jardines.) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO -Velasco, núm. 6.-Tclefonos 227 y 660 
= = = S E R V I C I O P E R M A N E N T E = = = = = 
r H Cuanta molestia !i 
i* acarrea j l ííevar personalmente los asurJos 
ae su p r o p a ú a n d a . 
9pensar que por mediación á l a A ^ e n c í a l n t e r n a c i o n a l d e A n u n m 
r i a a s e n s t e i n y V b ¿ l e p 
( R a m b l a d e l CentroIS.pral /Barcelona 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a en I k m p o y '¿Ukerá 
1 R i d a VSUJ tarifas m ^ m x ^ i é ^ 
A C A D E M I A DE CANTO 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
Oall<' ele Han .Tosé, ritiin. 109 1.° clei-eclia. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
e "V e n cL o -
PITER, americano, cinco asientos, llantas de goma. 
JARDINERA, cuatro asientos, muy ligera. 
l^M'í l i u verses <^riinta Bxienos jXji'es, IPecli'eíia. 
•' INFORMARÁN PÉREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA :• 
I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los V A L E S que con ia entrada dan en el Salóo 
Pradera y Pabel lón Narbón, y los B I L L E T E S de los tranvíap de Mi-
randa y Red Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z H B % M A N O S 
U CIÜDAD DE SANTáNDEk. -Blanca, 1 y 3. Teieíono 90 
LA PERLA-Amó? de Escalante, 2. Teléfono 253. 
Por cada peseta de compra que se hhg-a en diohas casas, admiti-
rán 10 cént imos en vales o biiiete¡> de cines o tranvías y el resto en 
metál ico . 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • 




m O t e a o s , C a f é s , G á n a l a s , k m m w m 
Vapores correos españoles 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
El d ía 19 junio sa ldrá de Santander el vapor . 
Alfonso X I I 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje-y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico,' con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque, 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con transbor-
do on lo Habana a otro vapo? de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
•^Fara Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de junio, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nueva línea mensual desde el lloile:de h m al Brasil y Río de la Píala 
El d ía 16 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
g-U.Í 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirsa a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, leléíono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el, 13 de Má laga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tarn-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Golomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o s^a: 26 de enero, .23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
hantos,. Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
MniaÍ0cS ioa?-?^ m á s favorables y pasajeros, a 
^ L ^ ? ^ í a da .a oiamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
® n K - ! u d a t a d o servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
servidSs p ^ expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
) 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y res taurar toda clase de lunas. E s p e j o s de las formas 
y medidas que se desea. C u a d r o s grabados y molduras del peas y e x t r a n j e r o . 
Despecho: A m ó s de Escalantet 2.—Teléfono 823—Fábrica' . Cervantes, 12, 
Q p V P n f i P una máquina de coser | L a R e d a c c i ó n y Admin i s t rac ión de 
' marca «S¡nger»yun E L p U E B L O C A N T A B R O se ha I r a s l a -aparador de comedor nuevo. 
Para incormes: San Simón, 8, 4.° dado a la calle de S a n J o s é , n ú m e r o 17. 
:-: S E VENDE PAPEL VIEJO :•: 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s 
X J A . S O L I I D E Z ¡ 
CALLE DE Lfl BLAMCfl, NUMERO Q.-SflHTflMDER 
